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EXC!l1o. s)'.: El I,t,jo' (11. ]). ¡.',,) ha knltl') II J¡k'll cou-
li1 '11Iill' la dl'(:lttr'Il('iú!l </<' ¡ptiUd 1I.ll', ( d It.,«'ll.., al úllJ-
l l!eo illllwtliato, cum.:H 1"11' tll1ligUl't!a.l le Ct'I'!'e;-;;V\Jllda,
hecha liUl' V. ]o}. a f 'Yll1' tI"l t!'nit'llt(; C')l\H'lCl dc lnfdll-
tC..l'li\, 1>, Auicol.o Gm'cía Í\ot!l'Ígm'z, cun t!(:¡;t!uo en el
l'ugilllil'llto de lJad.:joz llÚlll, 73, }XIl' c"tal' c0I1lpl'endit!o
ún In, 1\'0.1 ol'den de 15 ~le noviembre de w',n (lJ. o. HÚ-
mero 255) y e11 el real OCt'l'ctu de 2·1 ..le mayú último(D, ü. núm. 115).
Do l'eal orden lo Uí¡;o a V. I~. par~~ I"U c01Kcimiento
J' dem(¡,s efectos. Dios f,"lMu'üe a V, E. muchos afios,
Madrid 15 (le enero de 1923.
ALo.A:LA-ZA:M:ORA
Señor capitáL. general d~ la cuarta regi61l,
(,1 de Infantería (E. Ro) D. :MUnu¡;] IIUl'ÜJ.do IImiu:do,
el Hes (c¡. 1'>. g.) ha tC'llielu a bien disponer que ci in~
te1'csado pas~ ele la en.ja de l'C·ellltn. tle Ul¡':ua 11úm. 15
a In. Zn1~a de B"rcclona núm. :18, 11 la qm; qu.ctim'á aJec-
tu ¡l:ll'U, el lJereibo Lit· su" h·'hu e,:.
l)\i 1'(:,nl OI·t!C·Jl In digo 1. V. l'~. PHI", ~ll conocimiento
\' tlP1llÚ;; erl't~t'JS. Diu;' U:U1l1·tlú ¡t V. '!<~. 11111¡(:ho6 a:iíos.~Jmll'id 15 dc CllcJU de ·UI::3.
AWALA-Z!),!ORA
Sl'iím't'.~ Cal ¡j tnlles gellerales ú) la st'-gll!l<IQ. y CHUI'ta 1\)-
gjtllWS.
O('¡¡'ll' lnll'I"'l"l'lllol' clvil du (¡POI'I'a y 1;f;\l'in 1 y del J?1'O-
tt;e!fIl ¡¡do el. JI.1 al') 'll.t'cns.
}~xcmo, o!',: En vista (io Ir, l'Nt! (,¡'den d,~l Mini&-
tt~l'ío dl~ III (klh(,l'nnciúll r('<:h:~ 27 de] Illt,.; Plóxill1l) pa-
¡;¡¡do, <1an(1'o CU(}Il,t:~ du nno<'!' sido l1omhl'ado teniente
d(~l OUCl1lO (1<1 f)<'{.\ll1'i<tad .lo la p¡,m'itwirl de 1~ tI'C<'Jona.
el <lo InflllltCl1a (K H.,) D. Julio Ba!l"sle)'os Cm'lel, el'
Rey. ('1. D. g.) hil tenido n bicn d.i¡'¡1l011~r ql." el ínte-
rc-'>udo r:usc t1ü ltl ¡'COO1'va de Pontev(,'(lra núm. 106 a la
zona de Barcc'lona núm, l8, a la. que quedará. afecto
vara el pel-cibo de sus haberes.
1)0 real ardc\l1 lo digo 11. V. E, para su conocimiento
y demás efecros. Dios gu1ftrcJ.a a V, E. muchos años.
Madl'ud 15 de emero de 1~3.
LICENCIAS
AWALA-2:A..:M:oRA
generales de la cmu't.:t y ot:'tavJl :re-Señot'C'S Of\¡pitancs
gioncs,
Sefíor Interventor civil d0 Guerra y l:L1rina
tectorn<lo <:11 Marruecos,
l iiX<JJlw. 81": Conformo con 10 solicitat1<> POl' el te-
nientc' ele Infantel'Ln. D, Valcnttn Cahrcm Hodr:íguC'z,
dcl l·(>~itllic'nto Sieília núm, 7, el Hey (q, D. g,) ha tc~
nielo o. hien conccdC!rlc C\1':ltro mcscs :le licpncia. pov
nsu:nt.ol<l 1'1~)pi0S parv. la lIabutla (I>;1<1. do() Ollbn) , con
m'I'c¡(lo Il. Cttitnto det('!'minan 10;; at'tÍc'Ilos n y 64 de
In¡.¡ Info1h1tcclt1'l1('¡¡~pt'obn.l1ns pO" re:J1 ol'den dé 5 de ju;-
nlo do 1005 (O, TJ, nam, 1(\11),
I)n l'cnl m'cIen 10 c1i~() :t V. J.;, pnrn 1-,11 cot!ll<'imil"nto
y dk'1UfI..'1 orN.tt'lS, Diofl .;1.!.1.t'c11'l a V, t¡), muchos nl1o,s,
M'tUll'iü 15 do enero <1e 1023,
Oircular, Excmo. Sr.: Con arreglo 11.1' artículo 20
dd!. mal decreto de 24 de onoro de 1916 (C, L. nú-
mér\::l '22) J Jos toreero y 13 del cl<' 21 de mayo de
1920 (O. L. nÚm. 214), el Rey ('1' D. g.) 00 ha Ser-
vido dlsponC!!:' se !1Jl1Iunci(\ el C~<incurso val'a la p1'OVi-s~n de una vacante elo -comandante de In fanteI'fa que
eXIste ('u c~ Estado Mayor CCl1.tral del EjÓl'Cito, dchien-
do los aspIrantes a ella l)1'0111over sus instancias en el
plazo dc veinte d1a18, a contar de In f('olln de la 1YlMí -
c.a.'Ci6n de esta real orden, siendo eu.p>:.ada,s dil'ecLíl-
.mente. a este Ministerio con las. copias de In,s hc.jas uo
eervieIos y de he.chos de los interosadoo.
De mal orden Jo digo ti. V. E, para su conocimiento
y de~ás efectos, Dios guo.t'do o. V. F., muchos lIíjCJi',




Bxcmú, Sr,: En vista (le la real Ot'r1Cll' tM Minis-
tCr10 do la Goberlll1.c16n fecha 27 del mc's ])16:rimo pn.
''Sl1do, da.ndb cuenta. de hnber sido nomhr-DI(}<> teniente
.dd C,uet'p(' de Seguridad de 10. provincia dEl l~arcelonlt,
AWAU,-ZAJ.¡;OlitA
Señor Cnpttán general c1(l la ·s(':tta. región,
Senor Interventor civil de Guc,l'ra y M·xri11tl. y del Pro-
tec1;(mll(}o en Ma,l1J:"Uk)cos.
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RECTIFICACION
Excmo. Sr.: Resultando que en el DIARIO OFICIAL nú-
mero 2 del (',.rdeme afio, se pub:it6 la 1eul orden d.e
eMe Ministerio, fe<:ha 2 del mos <lcLual, elispon:endo
que D. Julio Ho~dán AndlOl'Íz, cause nueramcnte alta
en 01 Ejéreittl, ton l('eha tic ~l de , e ubr-t:' ell' liJ:cll, Y t;"n
el em,pleo de cap:.tán, que disfrutaba a .su separaCl6n
en 29 d\} [,bri! tte lU13.
Resu:t¡¡ndo que la. expI'csada real orden se someti6
entre los demás asuniG> dL' u'ánlite a la firma del Ge-
neral SU~~e(;I'etarit, p::uiedéndcse por el Negociado in-
formantl' el el-rOl' de hü::ho de o111:'tir que el intcrcf'aJo
estaba sometido a proeod:mientcs j¡¡dieiak:o:, prr raz6u
de de:ito, extremos que se han comprobado al examinarse
el expedieniLe, pel' iniciatint do dicho Generul ","uiJse-
cretario.
Considerando que las l'rales órdenes, aunque sean de-
claratorias de del'ocho, ;::en reYisablcs en Yía gubernaün1
'(mando se asil:,ntan sob¡'c un eerel' de heeho que des-
pum "e adyiel te y que pn~de ser der~:'siyo para la re-
soludón que en justicia .proceda.
C{}nsidera,ndo asimismo que, cuande. en 'Un mismo
lJ;suni.o se han dietado rl'soluc1oues crntradic:oria'S, es
norm::!. gener"al qlt.: pl'cyalezca la anterior en fecl13, q;;.:
en este '~aSO SCI'Ja la de separación del ·añc, 1915, por sor
lwineipio de adminic;tea,~ión que la mús antigua I s 1:1
que en'usa estad').
Gonsidt'1'ando que <'l ('1'1'01' d(' hreho padrédt\ por el
Negoeiado, tien(' ('n este ('aso la imp' !'landa de inl1uil',
no so~am('!lle en la II .":'hllidad de::ouó'eder o no el alta
NI el ser"k:io, l'ino I'll la {·llalltín. d¿"1 hallel', P¡ l' >:rl' ;'1
drlito imputado dI' 1m; que tirlwll 1'(>~:'lm('n!(ld611 0X-
111'(,l'a, srgúll la 1'C'g;a 1)1'i111e1'a dc la 1'<'1\,1 {',I'den de
18 de agol>tn de 1H~ l.
('nn:f;id('I'IUHlo <¡\l(' p¡ lIlil<mo ('n'O!' '1e h('(:1Io tm'o in-
lI11.jUl; 011 la t1·¡lIl1it;(tión a Kl'g'lIit" ya (¡tll' ti" 1Iahpt,~,
('olltddo pi jll'O('('(lillli('1I10 .jlld¡¡'~al lH'IHlh-llf(' y 01 JI,jito
(¡un lo moUvahn. 1Inh¡'ía ,,1(1. - 11l'(}l1tt(,,,¡o JlO!' el (¡PW'I':ll
Rlll¡¡;('('1'C't/llio, (·tll1litti;¡!1' ~'Oll (·1 <:<mlil'jo KUPl'PlllO (1('
(¡m'l'ra, y I1Inl'ina; <'1 Hry (r¡. n. f:{) l(.(\ ha R('I'vhlo
di¡;l10110T' (¡ltl.' 1'JU('d(' ¡;in pf('elo (!(J!110 (Ec:tadn 1101' ('¡·f<ínen.
{\ illsufleicnln infol'l1faei6n de hN:hos In cx;prom<ln t en.!
<WdCll de 2 de 1,." ('(JI'I'¡¡'I1tPS, y qlle pppon':'énc1o."ü la.:; ¡tú-
l.ttlbt:inw" dI'! rXlwdj¡'nl r n¡ IlHlllWlljo dI' l1l('( nJ'¡:¡(' nqtt()·
lla, se oiga, para ¡'C"'olvcr en definitiva, al Consejo ~ll­
pmmo de {lttPl')'U y Ma1'~nn, nt<'nióllclo~e mi~nlras tanto
a lo dii1J.l1WRtO 110l' la (le 20 de abril de 1015.
D(' rcal orden lo (ligo a V. E. para Rtt (,ollocimknt0
y df'más efectoR. Dir/'l g'lHlrde a, V. E. mnehos añv.s.
-Madrid 16 de ellero de 1023.
.1.r.cALA-ZAMORA
Señor Ca:p:.tán gencral de lru primera r0gi6n.
Señor Intcl'venlOl' civil da Guerra y Marina y del 1'1'\'-'
teck,nado en Mal'l'l1<\(:(').,~.
REBMPT.A7:0
EXl'mo. 81'.: FJn vM:t ll('l I'i'.('rito y rel"tincnci'o de re-
c0110l'i m11'11 In fncnlU1(j"o .¡IIe; V. Ji}, cm"6 11 este Minis-
tel'io <>n 90 dC'1 nw¡:¡ 11l'ó,imo ]1n¡:¡~lclo. r!:mdn nl!'l1tl1. c1::-
1l1l1ll'r llN'I:lJ'ncl<>, ('1111 c'nr'{'clC'r ]1"cvl~il"n'¡], de reemplazo
po)' ('11 !'I"1'111 0, 11 Plll'jtl' ril'l IIt:1, 2 clr. tlhnl' ml'1~. ('on )'('-
siclrl1rj" ('11 Aill1l'l'h. 111 ,~\'rnl1.nc1n11jr. D. '¡~l'nn(,j¡;Cn Cle-
111('11((' Bf\c'zn. (1!' 1'1 ZOl1ll, dI) Alll1l'rf:1. 11rJ!lI. 11. rl l/('y
(q, P. tr,) hl\ !c'11id,¡ !\ hi'1n (('11(11'lI1nr lIt l1ri('l-mi11nc I Ón
,le V. !~. 11nl' hnhet'¡;(' t'lImplj¡Je. los rcqnhi'o5 ¡¡no delel'-
rni11rt 1~ 1'(\n1 (11'[leH <1(' 101 lll) e11('1'0 de j\118 (C. L. n(¡·
llH' t'O t fl) .
no 1'<'111 '11'(1(\11 ln (Iip:n ,1 \. E. 1Jn¡'!\, PtI ('o11(}('im!rl1in
V d('I11Í¡':; ('1'<'( (PI'. ])i,·¡.; :'111\('(1(\ 11 V. ¡'J, l11UCllOR Ufin~.
Mndl'id .11i tI(' ('I1C'l'n clt\ 1!l~;l.
¡\ r.t!At.I\ -?AMOIU
I-l('flnr en plJ (, 11 W'll n l'nl dn I:t j ('1'('('1'11 ¡'('f.>;lfíll.
1-1('fiOl' ln("I'Vt'l1lol' (¡\,11 (]t! (l'iCl'1'!\. Y i\1in'ltlQ, 'j' (1c'1 Pro-
.(\()lorndo ('\1 MltI't'IH'COfi.
'RX<t1110• .'31'.:' J~n vista dól ('Rcpito y. c('rlific'ndo <'fe re-
conocimiento fnclllt~livo que V. E. cí.lrs6 ti esri~ Minia-
terio on 28 del me., pr6ximo pasado, cando (u('nta de ~
hallel' .1eclarado, eon carácter provisiolll'l, de l('mplazo {~
por hN'ido, o. partir del <lío. 5 de nO<¡lemlln> último, ¡~
con residencia en (sta Corte, al com níil1.nle t~t' lnfan- !l'll
tería D. H.a.m6n do Alfaro Púramo, del Gt'111)0 de Fu.er- ~:t1
zas Hegulares Indíg:-:nlas de :Melilla. núm. J, ('1 Hey (que ':,~.
Dios guarde) ha. ü:'llido a bicn conlirmu,c la (leh~rmina.- :'i
oi6n de V. E. por haberse cllmplitlo lo'> requ¡"ltos que
determina la reaJ orden de 14 de encrode 1918 Ce. L, nú-
mero 19) y hanars0 eompre,ndido en ~l aníeblo 48 de
las instrucciones aprobadas por la. {je 5 de junio de 1935
(G. L. llúm. 101).
De real orden lo digo a Y. E. para su' eOHorimiento
y demás efectos. DIOS guarde a V. g. muchos años.
.Madrid 15 de enero de 19:!3.
ALCAIá-Z.\MORA
S('ñol' Comandante general de ~relilla,
Señores Capitán general le ia pr'imera ]'egi6n e Inter-
,('ntal' eh-U de GueITa :¡ Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista ¿e 13. instancia. que Y. E. cu:rs6
a e.':itll ~1inisterio en 1:3 del mes lH'ÓXll110 ptv:;ado, pro-
movida po!' (,1 teniente ,:e Illf(lll1t'1 í; (E .lq D. An-
~el !{ol!tigllez J30u.zaB, del 10f'imipnto Zahlg:oza núm. 12,
t'll súplh-a de que >:e le cOIl¿ed::r el l)l¡Be ü SU\lt'I'llu!Ht'l'al"io
"in sueldo; y !('llll'lhlo ,:>n ('ul'uta qUt' ('Xi8te personal
sohl'!\nte d<, dicho t'mpl('o, l'l H('y (q. D. ¡;.) 1m tenido
;t 11It'1l UU:t?t\t'l' 11 Jo ;;olie¡(atlo POlo 1'1 (,,-I.lIJ 1't'l1te, con
UIW¡;IO a IlIS 1,(,,\11'8 6r.l'·1l1'S de H de juhn último
(D. l/. I1Ílm. 1ii2) " fi de agosto dI' 1~¡';') (e. 1" ¡Hiul('-
ltl aH:':); qtM't!an<!u" a<!s!ll'ipt(l, pnt'n, lo(hs los Nectos, a
(.:-¡;t Cn.1Jltitnla gelwl·ul.
Dn H~:'¡ (1\'<1('11 lo digo 't V. :11;. 11"1':1. S\I Ctlll(wjmiC'llto
y (Imuú;¡ elpeto)';. })jos !~\1nrdc a V. l!l. mmhos afios.
Madl'id. l!i <le encI'o <lo W23.
Ar.cAr.A-ZAMORA
S('!'íor Cnpitfm general de la octava región.
8cfiol' Intervcntor civil dn GU('lT'1. y :Marina )' del Pro·
tectorado (>n Marrtllecos.'
VUELTAS Al, SERVICIO
Excmo. Rr.: En vista, <1<.'1 cnUOca<lo (le rcconocimien-
lo. facu1tatiyo ~;ufddo }10r el teniente de Infantería
(E. H.) 1>. 1'edro J'\'I'nánt1('z Miguel, ({(' Jetl1ipla7.o por
(>l1t'crmo en esta región, que \'. E. remitió a este Minis-
tm'io en 2 del mes aetnnl; y rompl'ob'mdt1sc p'll" dícho
<Jocnmento qllO <'1 i11tcres'ldo !oe halla (m (,andiciones de
pl'('star servicio, el Hey (r¡. D. g.) so h¡~ Sl'!'Vi<1o dis-
poner vu~lv'1. n activo, CJu(.~lnndo di¡:¡poni1Jlc y n!l'cto n
la zona de Ml¡drid núm. 1, para rl }lcl'(~ib(') ele [.;11$ habe-
!'I'S, ha;;irt (¡UO Je COl'rO¡;pOllth ser col\)cat1o, S0gún pre·
ceptúa la real orelrn de \) de soptiembre de 1018
(C. L, ¡¡üm, 240).
De ¡'('¡lol ()l'(lcn lo digo n V. l<J. pnra su cnnorimil'nto
,v dl'l11ás ('frcio¡;. DiOR f;lIal'J.:l a V. lTI. lllU,¡:ltOS años.
Mnl1.rid 15 de (mr1'O ele H,J2fl.
ALCllr,II-ZAMOnA
Sdlol' Cnpiirtn gellet'l1] ele la lJt'imera l'('giÓI1.





C'írmllar. Ji¡xc'mo. Hl": l;¡¡m p1'tlVOC'1' 11\. V(\Oan1.0 .1(\
tenicll1tr. 'co1'oI1l1 .1r.fn 110 e¡:; LlIdir '1'1, y Ullll. (le tt'lliollte
lJ.;Y1l'elant¡; de Pl'Of'>,"OI', qur. l',I:LH!.I'l1 nn In FJB~nlO]a rle
Equitnci6n Mili1f:n\ ql1l' han d(' fl{'l' c'lIhierlas con arre'-
glo a cnanto preVit"lH' 1'1 real df, crdo do 21 de mayo,
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[in 1920 (D. O. núm. 113), el Rey (q. D. g.) ha tenido
ea 1.>i"n. disponer se cl'lchre 01 eOl'l'espondionte concur-
so, a, [¡·n de que los tdlie,ntes c01')nelos y tcnientes del
Arnm do Caballl ría que respectivanKnte d~s0:n h¡¡\lfll'
parl.c en 61, promueva.n sus instanci-as en el plazo do
vcinte días. eontucks a panir de la f!:-cha de la pu-
blicación de lsta I~al cnlen, uC'cmpañadas de 1M hojils
~e servicios, de hechos y demús do~um,"l1tos jusUfieativ.'s
tiC' su aptitutl, que serán remitidas directumel).to a esil-)
Ministerio por los primeres Jefes ele los CU<:11}O,~ o dc-
pendene5as, ('l'mo previcnf: la. real ord~-n circular de 12
de marzo de 1912 (C. L. núm. 56), consignando los
que se ha.:Icn sin-ieudJ en Africa si tienen cumplido
el tif'lllpO de (,h'igatol'ia permanencia ""n dicho territorio.
De real orden 10 digo a Y. E. para su conoc!mifln¡;O
v demás {'fedos. Dim guarde a \T. E. muches años.
'Madrid 16 de enero de 1923.
Señor..•
MATRumNIOS
Excmo. Sr.: C.onform¡> con lo solicitado por el te-
niente de .('alJalJer.fa, disJlonib~e ('n la pl'imem regi6n
y alumno de Jn. Escuela SU})el'!Cl' de Guerla, D. Juan
Reca d., 'l\gol'cS y Cahal1cN, nI Hey (e¡. D. g.), de
acllt'l'do ('(,n Jo informado 1)01' es,' Consejo Sup1',mo t~n
13 del l\lC'~ aN tUll, ce ha. Sl'I'Vj(]O Cnl1Cl'<1C'r!e lil~n<:ia
para {'0l1ll1'ap\' nH\tI'ill1on~o con ti jia :,lal'Ía de ~os ,\.n...
geles Mal'tíl1<'Z de Campos y San Migud.
IX: r,'al ()J'den lo (ligo a Y. 1':. pat'a. "ll N'Il(wimh;;nto
y t!(;l1\Íl.s ('rec'lns. Dk¡.; f,\t1al'dc a V, E, m\1(,I1¡o5 anoS.
:'1ndl'id 10 de C'llel'O de lD23.
BC'ñ.ar Presill(.'lüe del COIl'iC,jo Supremo d(~ Guerra y lvrl\r
rJl1a,
rscñor Capltiul general clo la -priffi('.ra región.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr,: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán (1'e ClllJaUcría, con destino ell el regimiento de
Lancerc,g Heina, núm, 2 uc'l Arma cxpresada, D. na-
fael Man.riql1e de Lara y 13e1'1'is, el Rey (q. D, g.) ha
tenido a bien eC)i11cederle el pase a supernum"rarlo sin
'suoldo, en [¡rmonía con lo preventdo en las :reaJes
:órdoncs eire.ulares de 5 de agosto dl:. 1889 y.8 de julio
:del año ÚHJ1.l110 (C. 1,. núm. ;~62 y D. O. núm. 152,
;rrspC?etívament0.), quedando adseripto para todos los
¡efectos a la CnpíLallía general de la primera región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoeimiemto
Iv clemit.s {)f(x:to,<;. Dios guarde a V. E. mllc:hos años.
iMu(lrld 10 de enero de 1923.
ALOALA-ZAMOnA
Soñar Capitán general de Ja p·rimcra rogí(¡ll.





Krctl1C>. Sl'.: C(J!\:11 l't'Sllllatln elel C0l1Cl11'so 1\.11111\('ll\do
~.I' 1'1'11.1 (1\'d('l1 c:J\'(:111:tl' .(1<; 11 (1<' tli(:I{'l\\lJ1'I;' último. ~). O, ll(¡m. 27D), ¡¡¡lY/t Pl.'()V¡;,'¡¡' 11'.11.10 1'1.1('llIII.O di' t.l'.101110 clTon:1 (1(' Al'Lilll't'rll 011 JI\. fítlwie'n do p<ilv(;.r, de: Mlll'l' I 11. c'l Rny (q. n. g.) sc ha ¡:;('rvi<lo dl.'."lig'-,al' para o<"Il(Jlap1n al (lel m(;nci011ndo ompl0 n. Hn-aol LÓJwz y Góml'z, pr.r't~·lIecionte al sexto' re.gimiente
de Arti1lI'Pín pesada,
t De real orden lo digo a V. E. para su canocimicmto
y demás <:feC'tos. Di()S gnawle a V. E. muehos ll.fillfj.,
Madl'id 16 de enero de 1\)23.
ALCALA-Z.\MOHA
Señor Cn.pitán gemml de la tercera regi6n.




E:.:cmo. Sr.: E:s:amin:do el :proyecto de nueva. instala-
ción de la cecina y diSlrt;;aeión de _oe:tKs eh el alo-
jamiento de la cUa~ta COll1andti.llc1a de "'ropas de luten·
dencia, en el edificio de Hogel' {(.e L:luüa, de esa plaza,
fol'muLdo por la Gomundantia de lng::niercs d¡ Ja mis-
ma, y cursado a t.Sle MiI1k;lel'io por V. E., COl> t:scI'il¡o
de 22 del mes próximo püSl1do, el Rey (q. JJ. g.) ha.
tenido a bien aprobar'lo y <.!isponer qlM~ su presupul'Sto,
importante 6.0S0 pesetas, sea. ca.! go a la (iot,adón de loo
«i:lel'vicie-s de I;:¡genielOs)>; t'h·tiendu ejecutarse las Ob131'J
por gestión direet..1., como cOIq,'l't'ndiílus en el caso pr-i-
mero del artículo 50 de la vigente lev ~!o Administra-
ción y Contabilidad de la Haci011'éh, lj úbli<:a de 1.0 de
julio de 1\.l11 (U. L. núm. 1:!B). Asinni5i\\o S. 11. se ;¡g
servido apl'obar una. prnllU\'st~1. e\-entnúl de lo::; l'efer':'·
{los SCl'yid('S (c:\píml0 6C'x'n, :,:ctícuJo lIneo, se('ción
ctltll'ta dül vigente 11CS;lput,.,tn). pl1' la cntl ,,~, .'g'gn::n
l\. la citada Com:tndaFc1a. (tc> 1ng('nier,:s de Bal'C.'{}lr .n::das
ü.Oi'iO lwsetas, itllllo1 tn ;Id pn",úpuC'¿t() .lel Jll ¡'y\cto que
se .(II)l·Ill'ba; o!>t(1Ilj."ntl,I.-:p didm e llt¡d:Ju, ¡¡¡J.' k'¡¡clo baja.
<.le ()tm igual pn la partid:l lJ:l¡' dií;;t!'ib¡ll' .10 h~ vi~:ci\tc
pI'Orlll·!;ta (le ltlv('L,¡611 d('\ l'Xpl'l~ltdo ~aJ1ítulo.
Un real (ll'(!C'1l lo di¡!;" a. V, E. para "ti COllO! Ílp.iE'nto
y demús cf('(:tos. lli(1I; gllltl't!e :t V. 'te, Jll\lclll1.'l nfioo.
.Madrid 15 de Cl1(\l'O c!l' i ~t.!3.
Ar,cALA-ZAMOlU.
Seña!' Ollitivl genpm1 dn ]a, cll,(lrta !'('gi6n.
St'ftíll'<'S lntrmdcntc gcnCl'(t.l militar e lntcr'v('ntol" ci-
vil de Guerra y 1ial'inn. y del P1'utcctOJ'u.<!r) en Mu-
rruecos.
Seccl6n de SanIdad MilItar
ODONTOLoaos
Excmo. Sr.: En vista de la nccc¡:;iclad de dotal',
con arreglo a la ky de Pre'iupurstos, los scrvicíoo odon-
tol6gicos de Marru-:cos y hahiendo una vacante cm Me¡¡~
11a. el Rey (q. p. g.) ha tenido a bim disponer, Oc
acuerdo can 10 l,nformado pCIl:' la Intendencia gCl~(lrnl
militar e Jntl'TTencíón civil de Guerra y Marina' y
del Protectorado on MarruC'cos, 00 lloltllm' o(lont.ól()gn
en s.llstitnci6n {le D. An l.oni() Carro Gnreta, qne, e(R6
en (hello co~,Uelo ll. pl'tición ¡J1'C.ij1ill) a D. Manuel Amal
y Herrera, ('J ellal lJe1'rillil"{t (:<Jrof) lwnOral'ir<R ¡¡.non r¡e-
.~fltas anllIl1p." c()n <:al'f.(o al (;.aj>. 1.0, al'l. 1.0 ue la
B!1cei6n 1;) el(:1 '[ll"N;¡111IWsln dw·nte. sin rl(rC'C'l\o a !x;r'-
mlln de ('(tni rdad alguna l1(lI'ningún (:one('lll.o sobJ'I().
dichos ]¡i;J!\l'J'Ill'jl'S.
]).(> 1'<'a1 Ot·<1<:-n lo (1 ip:o n. V. El, ¡¡ara f'U ('(}llor:imicmtc¡
y c10m{¡S c fec'j os. Dl{\'; gllfl.Nlc Do V. l0. 11l1leJIOS aflOll.
Madrid 15 de Cll(~l'() d(' J !J2:J, .•
AToCA LA-ZAJVrI)f'1A
,gC?:/'ínT' CklH'm] l(,llC'/tI'Wlr1o d,:1 (1('I'])l1c1l0 y Jnl1;ndo d....l
E,j(·t'1\,'¡i l.o de' ]í;;;pal111 en A rl'ka.
f'k\i, \·c's (\¡,lllllIHlan!p ~('1I('l'a1 de MI'1ii~n e Tllll'l'vC'lrlor
cdvil de! GUC'I'¡'1l y Mat'lna, y (lel 1'¡(ILc'(¡'o¡'n'Ú<! (!11 Mn-
1'!'llC'(\()íi, •
sección de JusticIa vAsuntos generales
ftlUTInOS
• R-:cmo. 81'.: p())' fllmpljl' ('n 2:1 (11'] me.c;, ne",ía.1 'la ('(J~c1
reglamcntarÜt para el r'eUeo i'OI'ZOFe) el teniente de 'In-
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fnntcrj)'¡' (El. R.), retil'adn 1,01' Gt:elra, D:lldefonso :Ma.r-
tíu' Galán, el l\oy (e¡. D. g.) ha tenido a bien tl1,;ponel'
.cause baja en la eómina de letil'adG, dI' esa región pnt'
fin del corriente lll{':"J~' que dt'sde 1.0 dd entrant.e de l'e-
brm.'o se le abone pnr la DIJ]Pgaeióll de Hacienda <le la
111'ovincin. de 13ada,jflz. el ha1 ('1' de 168,75 pese/cas meln-
suales que en definW'i'il le- f¡¡¡, lls'gnaclo ,fl0i' leal orden
lit> 19 de mayo de l::n;' (D. .o. núm. 10n) , (~e aeuerdo
con lo inforrn,um_ l)m' ('1 l"'Il&'jo Suplemo de Guerra 'S
I1Iarina, como cOlUl1lemHuo tU la le, de 8 {le tnero de
!!]ü2 (lt L. núm. 2tí). •
De n?,'Ü ord<::ll lo di¡.::" n Y. E. p:J.ra :su C'on'cim:ento
y fines cop.shmienh'B. Dio:{ ~1.;::J.rde a Y. E. muchos t:ñes.
"TadrId 15 {~;: C-'llero (~e lui:J..
Ar,O_\L.l-%A1.WRA
S.Jñnlf (!aJ)it:in ::;0"11C·1....1.1 d.o la. pr-inlen r2gióll..
::::ciloI'C's Pn:sidüni:e ú,J CGuse-.J0 Supremo de GuaTa y 1h-
"iua, Inkndl'ut.t' g01:,:n,l milib1' e Tnten-entor civil
'le Gue.ITtl. 1" l\I:u'in' y ud Pr,)ie:-t)ra,10 en }Iarrm:cn,,,.
E',;;al'c,'\. 81.'.: rOl' C'Ui'll1liI' t'n 13 del mes actual la
('dad reglauWllim'¡R p~l.!'a, pI rdiro forzoso el alfée,'z de
infanbría (E. R), 1':ti1")(;o por Guel'!'ll, D. AdoUo Jimé-
U)Z I'I3IllYO, 01 Rt';\' (<1. D. ;~.) lm tenido a bien di"po:~C'l'
eause baja BU la n"im.':la \1" l', 'iirad"s-de rsa 1\ 'giún pI' ¡¡ n
,:el t;:¡ll'i~ll~ll m('3 " ti;';' t: ~ L· 1.0 (1,,1 ('lld'u::Le d.' Il'¡"1'('r~)
"c k :l.1)one j)tT In lL'p;.w,,'j.:';n de Haek,nda <k la 'l'Il'I;'
,luci·). do Cuclle,l, "j h, l,"" di' j·1{j.2:¡ pe..;','t:',;:: lIlPllS¡¡nlt's
JiUl' ('u dcf¡nil-iYa \. f¡;(' ·:"i~n,l(hl p'w real ol'den df' 1:':
\'U UlllYO ~!e H)I);; (1), o. núm. lÜ;), de ,(; l'N":" e111~ lo
lnJ',11'l11t:.t1{) rOl' 1'1 r, 'm~·.¡,1 Hlljll\'m 1 de GUe'l'I'tt y Mm ¡ na,
('r.n'~) mmpl'Cl'di¡jn /';1 1.] k,l' cl>' 11 <10 Í'1H'l'll lit, 1\)03
f:!. ¡ .. mlm. ~fj). . .
l}; l't;'!.1 H\l"ll in 'ii!";" .., \, I'~. pnra, ¡;~l 1";l!ll'lll:l'lU"
:', l:j,~:.~ (fJ.)l!hi~.;ui'·Hll;" '1 t ~t:t::' .•~."u IHh' tt V'.. }':. H~t1(ltt1~ ;~i1t S
,1j':I':'¡;j 1" (1" ('\11'1',' l'" 1::':".
Ar,0Ar,A-ZA:11";:'\
S"iiUl' Gtlpítán 1":"111'1':11 C;P 1" j}1'illl('I'¡~ 1'('l;i6n,
~;diol'm 1'1\ ¡.;ilh'l1lt' di j (hll'H(·.jO Rllpl'l'lllO <1\\ nllt'I'I'a, -;;
Mal'in./l., lnlC'llIlclll(' gl't\ll ¡tI milit,l.!' e IlltCl"t'C'ntul' dril
dI' UUlll'l'<1. y 1\1Iu':n;', ,\' dd j'l'ob'dm'/t<1n (U, Mal'l'\l('('(};,
I~xc:mo, Sr.: rm' t'ump1i¡' f'll 17 <1('1 mes lwtwd la
el1nd l'\'i\I~mtmtal'in, pnl'tl el retil'O fOl'ZO,iO el capitán
hotlol'llico, Í('lli('l1l0 ,je; CHl ahí l1('ros (E. H.), rclindo por
ClUtWl'll, D, Jt~(¡¡.; Orl<'!-N (¡l~láll, 01 Hay (q, D. g,) ha
{('Iliúo ;1, bien di:-;pOll('¡' (':W;"O ba,jlt l!ll la 1l6millll de ro-
{il'ados do 0;;/1. l'C'gÍ<"ín pOI' fin dol corrhillt{\ nJ$.'I'!, y que
,l()¡¡d,<?> 1.0 <101 ('nil',ultl' {In (r!J¡'el'O se lo l',bone pO! la. Dc-
jC'A'l1ci61~ di, lTrl('il'ndrl, do la pl'Odnda c/c c<íce'l'es, el
¡lit!>!'l' <lo IOH,7!) ])U'l't¡¡" 1ll.,nfilll;lh s que ¡'JI l1dinitiva le
fu(¡ l1Siglllt'lo po!' ¡Htl (}l't1.t:11 c1n 10 de CJW1'O de IDO:!(n. O. núm, 8), de: ~t'\1e¡'dQj cnn ]~l inl'm'nmdo por el
COl1oo,jo SUpl'C'.Jno de Gunl'l'a y ,MIlt1nil , Colllo compren-
dido Cll la ley ele H cj;< C¡W)'O do ,lH03 (C. 1" núm: 2?),
Do !'(J/tl OI.'(1t'l1 ]0 diw) IL V. J.,. pam su cOllorlmH'nto
y fil1r.f¡ {l()nE;i~l1it'nks, Dio;; ¡;l.¡1l1'CÍC a V, l<J. nmchOR afio".
lVfltdrid 15 do C'1H')'O dl1 10~:3.
ALCA1.A-ZA:M:ORA
fi('liol' Gnpi t(Ul g<'l1craJ 11.' la s('p~lma !'f'gi6n.
St'j'jOrt'i{ l'rcsid0nLc rJI'J (',(It1RC,jO Supremo"'¡ ~lc Gtwr'l'n y
MIlI'tna, llni,ol1<1rmtl' g(~l1l'!'lll mili'llt1' (\ Tntp1'\'í'nt.,1l' ch"i1
dll G~I('t'l'lt Y Mat'inn ,v d~'[ I'I'ntpclOl'uJ" el1 Marl·uocos.
$ecc1ón de Instrucción, Reclutamlenfo
vCuerpos dIversos
(fl¡'otlla".. JilxCJnO, HJ\: P1'6xima .1'<1 la optWI,11nlr.1l1íl
que r;c1'íalan 10$ proc:cdclltes pal'll, fijar' y ¡mblH:m' ]IL
l'{lll\1YCo;Loda de llJS t'xámenes de Jngrnso en las Acaue-
mias militares, que hahrán de oeleb1',l1'se durante 10$,
mese1=' de jalliü :r julio tiel corriente año, no permitell'
lns apl'emits del tiempo .r el uesm ti,e guarda!' consi-,
t!ll'(l.ción n.. los intel'l'l;C"s cl'eades por pI'('pnl'lleión muy
ll.\"lmzada o ejel'cici('s antl'1'iOl'ffieme ~llll'l..olldo.~, precipi-
'tal' la, implantari6n de funLlamentales lUotEficacioncs q11e
.-:e estiman ne:::n;al'ias para el régimen J si;;<ema de aque-
Hes Centros de enseñanza militar. Hab¡{l,n, pues, !le
r:¡plictlrs(' en r¡')m1)ca~ol'ias pcstei'iol'es a la inmediata,
.r con 11jac:'6n de tiemlxl, que op':rtnnamt',ute se hará,
la;: nuenl,;: l'edas C'OlK:{'rnit'ntes n Edad de les ll.:'!pirunie'l,
n~~rJejn~iel:l,l";S'" y pt~i~t-'ba~ t:ft~P IUIYRn de pl'cceder a su
L:gl't,"U c.::l lüs .:\.C'a(h...nlüls~ l-ir:~é;:dcsü ~ust.uneif ..2nlente 1:";
ql.:e ~h('1'a ~~B erIFtTen. por- la~ HrU'ItH18 hiistu, ht:rJ7 ¡,~n
'Vi..gr, mn k;\"('s 'l:o:Iificacior:es. Entre' é~tas. la más im-
rf~l·Ülnle y la OHP se- ha j:lZgui!o inftp'az3hl('~ ccnsiste
;"11 t:?0r:.tilÍar el (lerf-<.~h0: q((c f~ nlan:iene intnct-t\ de 1:)'3
hc(';'~"'rr.~~üs (!(~ In~:itaI(S y U~iJÜraln,('s a (\~U condir-ión
rsi;l1:iudc.s) !XE! la innpgahlC' lJiJtc2ítid ele1 1:J~8f ndo~ fuu-
d~~~~o en ¿·t'n~i,~l(~:·E.(;icncs or"gúnictls. y de ~f:'r-et·ho púlliro
i!1üi~tliUh¡(';;;¡., ~1 (lue lU3 futlu"a~ 1J1a~~tiL5S que th:ne11
P<"~f' f)¡'i,;lcn ~l nÚ::l\'!'O d.e tii:-pirun:es apr\~hthlos, se deh:r-
,:::l1e {'xelusiy:wxnte por' la" neetsith:des del Rf'1'Yicl0
,:~¡e el GohierI:o el; SU_ i\~ajest:::d capI'(;~i,c, sin que pueda,
~-:. t~·I·::tr-!O en lo n1ars lnl?)lnl~, eycntuüIIuadf'3 qne n~pel1­
(;p,n tie la l"nh:n1"ad y <JI" la f'1H:rtc de los m"pirantcs. Con
";:!}' explk'H:i6n ~' ~a adyerh'llcia. oJlehll dI:' Cj~te 1~f: ,,}-
¡-:ull'n!c';.; C'O!l\T':::UUTltlS, {'¡¡ya ft'cha se f1PlN'mlllal'a 11<-
tm'jo·llx·nt{'. hah:'(m de a{o!ll:--(\<U'''? a di¡::tinto sif.'tema,
{'!IW\ mrclit;itlo estudio se {'omp:t'tnrú mil'n: l'n;:: tanto, Su
;,¡ r'lje>'¡mI el HC'y (Ij. D, ~.), ¡::e' 1m H'l'vido dj"p:;nt'l' " ...
:\ 1111 1'~':e elH1Y((·a~~Hia pHI·U ingJ't\;"'("" 0;. tl lE"~ ",\(·n.denlia.s
~li !jt" ;'('¡:;, con l;u.jpr,jtÍll ¡¡ l''!:{ j11'Pl'p]}!r,,.: 1'1 ;Ó1l1clltt'S;:
l·I')lllel'ií. Fe' I)J~l\'l {'l'(m en ('(,lll'lll"O ~5n p'n;ws I'n
la ,\,'atlplllin. di' 1>: !':lll!cl'i,', :l') l'n 'a <1" {';tlml!¡'l"i:t, tn'l
,n 1,1 11(' :\¡'tiIlt'l,rl:, :¡;¡ ¡'Il la <k 11l/2:¡'1li<'¡'j,,, J' ::lii ('ll 1:1
,;1' j ntl'I'dpllI'ja,
¡':('!~'1l11l¡n. 1/1"; í·,{illH'1ll'¡:; dI' ill~l'l'Hl C!al't!11 Ill'in:'ipi ,)
"1) 1;; dp ,juBio 1lI't¡xiJlIn. "U lo..; <'xpl(''';¡¡;!{''' ("·l.'tn ¡:; ¡l"
i ¡;, Il'l)f'(':tÍll, ('11 11'" 11 !,H 'i<l;¡¡/I'" tlp ,11" ¡'('¡.:pn:'tlt'lt" 1'11-
<it!I'H in!', \'I'¡'¡¡¡('(llllll1~t' d ~(lll('1U''''n(l'lI. s"lIjl'í:~in 11. h<>
),(,),;101', lll'C'¡t,1 ;tillaS y aiH 'xm C1Ul' ;1 t:otlt l1tll:~(~l\¡l1 f>(; 1ll-
Hll'tan,
J)" l'pal 01'ti<'ll ]0 <ii¡xo II ':. E, 11~nn.";11 ('{\ll(,el!I!lC,lto
v ~¡¡'1l1(1¡:; e[ll'ü',,>, l)i H wl11rtle n. \" Ii:. m:l~ho'" nfi{¡s.
:.'.h:ll'itt 10 d{' ('llorO de 11)23,
Sollor...
Kotu,-La,s l'cgl'I{i", P)'I¡gl'nmai" y an¡'xos; u que se 1'(1-
fi('re la ])l'('(:(l'(1cntp l'pal (l1'til'!t f1('j)m¡ll)iía,n al presento




Excmo. Fll": 1\:1 Ho.)' (e¡. D, g,) se ha S<'l"Vjelo l1ispo~
nor qno l()~ soldad();; ('(,nL1!l('tOl'í'R UI!lOlllovilistas José
MaeSi> Borrús y Enriq!le LfllwlJa. H.ni%, crOOll en el
conc;epto e!ll figr(·gadl.~ a ]¡L p¡'i!\1e¡'u ('oltll!l](lu.nda <1(~
trupas de l~l1jend('lllcia. 'Y ~ in('(}l'jlol'f'n a la. :::ogundn de
SUI J)l'()(>t'<kncilt, p1l1't\, pI l;('rvir,io <\<' ~lt St'idól1 do al';'hX-
hWi <le A1A'f'eirn~, y, ¡¡¡;!r.i¡;mo, t¡!l(l 1m; ool,la<1o.s F¡'a¡l1-
cisco Vil1adpT' l\mm'ÓH¡ o.~I'('gad(1 a la. i\cllckmjo. de In~
t.t.md{'l1ein y l'ilKí'lInl H{w% Hpl'¡'nn', 11 1" 1Jl :1111'11l Comnn-
daneín, calmen hrt,jll ('n I';I1IJ d{'stinl).'> y Hr incorporen
a ln qllillLa Cnl n11.11 d1l'1lC'Í fl plU-n. ('.1 llHlI1/.io f1<' líJ>R '(m~
l11iol1\';; nft'c'tnK n. In T"ílh1'i{'u (\<, H!lll~'il t<"'('íns 11c 7,lt-
J'I\J.l:ny.ll, !';¡; 11.1 JlI'l¡p'ln tlPllllH) la. wll1l1{ nd d{' 8. M. I]!lO
IHl1' In pl'llll"I'1l ('<'1I1fllldllllc:!n 1'0 ('lllwlt la vncnntc' do
"Imdudol' l'Pl'illHnl1tl' ('11 11\, i\P}\tlPll1llt ('ltIV ' l1. y 011 ('on-.
í'í"j110 dI' ll¡!;f'\'P;¡It]o ('''11 11'110 (lc', Jo;; 1\l1tnlllllvil!"t!\S !l<lr-
c<,n('(ll<'njl's' n Hn p;lllllt.illn.
J).. ¡'("It] (IJ'clc'll lo dIg-o 11 V. 1':. pILPil "l~ ('n!lI'lt~!nJitmtn
V tlC'lll"l.f<í'ft,(,jílíl. 1lÍ(*l p:11n1'rl0 !t V. I'j, 111 '('llll,'1 ltt!.os.
M(¡KIrie! 1li <in (\11(11'0 ([(' 102:3,
11 r,r.A l.,t-~UvI.'OnA
SC'fí.orPR Capij anf'l> fli'.,n¡('rnll?.$ de la prinwrn. ¡;'('g\mda,
quinü~, y s6ptima regiones, ?




de la Subsecro1iarín y Soceiones de este Jlf1nisterío
'f do las Depen(leneias centrales
ALCáLA.-ZX:ifQR-l.
SC'ñOl' Capi[á::l, geum'al de b. sexta región..
Señor Inteneator civil de Guerra y :Mar¡r;t¡ y elel Pro-
tectorado en .:\Iarruecos.
S, ltl(1.cJo, F'lHUdst·o 8im.Gn Unida, d\'l ll'¡¿¡miento .le
llli';mt('l'ia. Ceuia. (JO.
OIHI, ,J, ¡;(; Uólllez l'ifí.eil'O, del nÜHll().
Otro, Hip6li:o Losada niazo dl'1 m:'.$mü.
Ot1'O, Dalllt'l \'al-g<18 .::IIt');{19Za, dd llli~mo.
OtH', ),l3,l1uel Vll1t TOl'l'Q.s, dd mi:sm.
Onu, Jns.} Masei Sandio, del mismo.
Otro, ]\ lecúu: Leo 1(otll1& Ul'Z, {..el nó¡"ilJ;.'
Ot1-o, Pedro Gallego Hnc{kI'c" del mismo.
Cabo, .l\Iamwl \·i{h¡J. AIal'iüwz, ~.ld ([\,,1 B('ll'al~'\, 69.
Otro, .:IIanué'l }1::wünoz yizta....a. Q{': mÍ,':'mJ.
Sokludo, Juliu 11::1.1-tíllcz Ah,S~O,' lid mi8110.
Otl-O. Jaime .:IIu,utÍnez l;lJ. utol minno.
Ot.1Y~ FralleiStO 1I1al-tíll li·{'t'1TI':'llCgEüo.. del mÍ:>ill.o.
CornEJa, P:.:.seasio SePl"allO La~·n." d.el nÜ~lllO.
So~du.d.o: Jor-qu'In SO:Cf" Or-tiz, üi;ll nüsnlu.
OIro, :Ezequ:'C'1 Ce1pa Gt:e! loa, ud llÜSJlY.
• Otro. Juan l'uü, l'r-('.3{"11li. (!l'l miFillo.
Ou-o; 30."é 1Iir·a;¡es 1I::..l·tIu<'z, <id mi,,·m;).
Oi:·o... Pedro lI01l<i.éjar LÚllP:;;, (;c'! mismo.
OU<>, B<:>rnal'uino l\Ial'Unez [)¡..':~udo, del mismo.
Otw, Ignacto Angusti¡;a Osés, del nú,lllu.
OtlU. Emilio García. ('0:0. del mismo.
Otl1"; Ram6n Campo LGpez. <Id m:''''ll1~
Ot.ro, namún lsid1'o EH:amilla., <Id mismo.
otro., "\lejaml1'o L[$}sa t.lUi"'1.1'Ú;;, ü...,¡ hüatóll de i:..:at.n.-
dore.': :\In.dL'id, 2. .
OLr,~, J uli{tn N"ü\'il'lo .Mlillm:. tic'l m!;-'lll\\
Utrü, ('ruz I-:JXll'íguez (;tll'<-í:t, t~('l miimlo.
Ow'ü, J<lsé }>á.ut"hez ~\l31,t:ínt'y., dt'! mL"lro.
Otro, MUlll1el S¡¡{u'(>z 'I'Ol'l1.}lrH, dd ,ni!-'mo.
Otl{), Emith, Na,ul'!'o UOll,ddm:. ü<'1 IllIK,lH0.
Otro, Secundil:o Luna..« UúnH h, d\'1 Iu!;,üno.
Ot,l'o, Lino t:l'i<.\l1 Ul'im'u', (!pl lllil>l!:\:,
Otw. }-1u¡'¡u;1 Pl:Íl'U¡ Lago, d(,j lili:-I1l'.
Ot!'o, -,,'<mito Zaft·!}· Lutwna,. d<'l IllÍJ.;mo,
Otw, );<~m.m{) b>Oll)t'lH'I'h Mn1 1,1'6, ud nlÍsll1f'.
OLl'c>. lIoll0¡'l1.to J imén0Z Ba1'¡\'I(1, Ilt-I llliHlllO.
Utl1 " FlrJl'l'll!'ÍU Garcío. Cal'a¡.:, IllJ mt"lllo.
OtI'O, JOl'Ú lUto Moya, dl~l 111i}:'1110.
Otl'{), ,Juan Sánclwz Alv!lJ"-'h, c/I,l mismo.
OU'o, HaJllún 'J.'()l·O MUlltXnez, del do l'u.zadl..1 Cfi Bal'bul:-
ll'o,4.
otro, PI'(h'O GlIm6n Ol'!rga, del minl1o.
Otro, Pedro Gal'c'ín M¡~1'rn> del mismo.
Ot1t,., lz111a~l !<'OJ:('(l.ddl Que!'(}l, dt'1 1l11¡.:m<.
Oü-o, Antonio Ho1l1n AgUdo, d<'1 mismo.
OtI'O, Mall'Uel Germún Soltc'j'{¡, (1e:1 mismo.
Otr.. " .l\.1anue-l As'amara Ga,lll1I'JÚB, del ml,e¡mo.
OtI'O, Luis Pozás Fontán, .del ln.íRlllO.
()lIlO, Sinesio ]l(lja í)anz, del mismo.
011'0, Salvador S~ Jsona Ca pdcv iJa, del mismo.
Otro, Antonio Poñalvcr HnmÍl'oz, del m.i~m().
Otro, JOi'é Reverte Banal'u, del de AI'apiles, 9,
Oh-o, J•.,a(lll.Íl1 Mautf '1'01'1'C'S, dd dB' Llel'ena 11.
Otro, Paulino .Monte:::ino Pl;a, dol llli:<mo. '
Ot1'O, Valentín Fcrnánd<'Z MUltílWZ, ~ld mismo.
Otl'O, ·:Ma.t111eI Ma.c:agoSll, Gp:l'cía, del d() 8r.g<'J'be, 12.
O'lJ'o, I~miJ.io Oltiz Or'l.iz, dd mismo,
Ot!'ü, l\bmucl 1\111 ¡,tí G{,j,¡'l'l'i-R, (!el mif;ll1o.
Ot,l'O, .Jw·ó Cal> ,n 1k)s j'PllilJafl, del de Ta'lnverll. 18.
Oll'O, l"l'l'IW;is('(j He'.¡-/¡·{Ill PI'{'('J¡;a, dd mÍ"tllo, '
otr'o, l';lll'Í{[Ue li'('l'luí.ndnz YdlJ'(i, del milo'Lil<1.
Ot¡,O, Hnll1'lll LúIH'Z 1l0l·tllfJ, de 1. t'<,gilllhmtu de 1l:I(1l1¡-
tüJ'1n SOI'I'alt., ü!l. .
Pura «'1 (ullor dn CalHll1m'ía
¡\l'l..ílkl·(). l'a.~c:linJ ])<)'.nlllO A')VlltTZ, ,(el I'NdlIljento l~l¡
J\l,¡ilktín dt, CI'11llt, ."
ot1'O, j'nl'!il'io ('lladt n<lo JlnvlntlO, dt,!. lIriSfl10.
{jf ¡'O, E¡.¡ldmll 11, 111 n¡rllL lllll'¡'{\'~) dd Illlfill:().
H\úlll~¡Il, ¡\\'I'!itH> IIl'I'\'I"Il{. <':l\I'IH~llt), lIu l.l\ Cumnn\1l\l\-
('ji! dn 11l1!,c'lJit'I'OR do ('1'Illu.
(lfl'o, ¡\lIdJ'i(i~ AIl'nl'PZ ~lut'pIIIl, do hL !llj~ttll\.
'l'l"'l\ll>\lLll,. ,)i,-;(l li~ldl í~tll,:t.I'llt·d(1, d('L l\l'gitl'lil.:nl.o <....W¡¡.
dOI','ll du {,USil.nlllll, 1~," lit! üalmlllJI'ín.
AL GIWI'O lH'l ¡,'Ul'll{7.i\S HI,X1lJLAlU:B INl>H)l<;NAS
m~ A'¡¡'lL1Ll,A NUM. 2
Pll'l'n los '1'nb<>l'(!i'\ Ile Illfr.l1teria





Negociado de asuntos de Marruecos
l'E'l'WJON DE D}<~STIN()H
Giro'ular. <;()Il 11l'!'~g10 a lOf; pl'N~I'iJlo::; <.1<,1 Ilpnr i:\(lo
b) d(~ Ja 1'011,1 ,.¡'cl0n 'Cd1'cu:ll1.l' cle 20 d(' (J<'lI¡JIl~\ (¡',tin,')
(D.O,l1úm.2:¡7).di' (ll'lll'n (le-ll~x'('lllO. 81'. Minif;tloclc la
a,l1!C:l'Ilt Re ItlJhljc,1t H. C'OlllilJ14ndón I'c,jad(in ~Ie' 1m; in-
qlvlduOi; ~ ,('1<11'<"'1{ cll' tl'(¡jJH de pl'im"la (::'tC'gl;l'ía CJlf"
tlCl1¡\l1 "OilC'ltn;!o ~11 <1C'¡.:tin~, a, los di:,tinl'l"- ¡.J;¡'\ll)f);l dl'
Fl1'el'7.aR H('~lÚnl'(\C¡ 111l1ígelll1R, •
1I!l.11,Ü1Xl 15 de ell()l'O de 1!J23,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha :cn"ido disl){)-
ner qp,e por el P'H'que Administratiyo elel 1>1:. ierial de
hOHpita.lt'S, Sé' ypriiique ia remes1. urgente del q<lf' n CCOll·
timuwi6n se rt'l::cj<llla. con dc."-tino al llO'"'llit<l.l militar
de Sevilla l)lira el servicio de las Hij~s 'Jo 1:1 Gu·itlatl:
8i0n<10 oargo 108 ga;;tos ele transportes 111 rallítulo <'t'p-
timn, artículo i<'1'Cl.'l'O do In. s~eción CUlwta del vigente
Pl'osuput'Slo.
De 1'en1 O1"I('n In c1ig-o ;1 Y. E. }}:11'n. .'1. rono('imiento
y demás ef(~t('f;. Dios ¡¡l~:ll'<1e 1, V, K llltwhoí:' nño.;,
Mnd1'id 15 dc ('llel'O {lo lU23,
ALOAr,A-ZAMORA
Scüor Capitún genernl de 111. primera región,
SOfiOl'C'-S CnpiUll1 I-(pIW1'al do la ¡:;pgunda ~':'gj(jl1 e Il1tor~
ventor civil (!'(\ Gucrm y Mn.l·i¡m y del l'r,)tclctorado
Cn Mnrr'tlCcos,
:Afaten'al qll.e ,w cita
'rOlAS de C'.o1cl1ún pam ofid-a1.......... 2
Cabezales pam ídolll. ••.••••••••••.•• 4
IJana, kiJo~rnmoo ,.. 4;',600
Cómoda con tapa de mármol.......... 1
Madrid 15 (te enero de 1923.-AlcwIá-Zamora.
Excmo. Sr.: En yisla del eS('rito que Y. E. dillgió a
('sin ~rni"tt'l'i{) ('on r~elll1. a ,lo lluyü}mblt: úl,imn, inte-
l'CBantlo el aumento de 20 ('amas a la düación dt'! ho.~­
pital militar de Bilb:Hl, con de;:¡tino :·1 l):.tbl'liól1 de iu-
íecelQf'cs, lUY:1S obl',ts hltn ;o,i<1o tU'mina 1.v, el l.l'Y (epe
Dio" guur:;p) í:'e h:L ,.en'ido (1.111ce<1('1' (Ucho flun;p;:to fi-
júnclme en 120 C:Hilas h d. ·t:.teión del reterid,) hospitd,
en YCZ de l"s 100 (lile' tiene anuu;mmlte,
De re:.1 ord0n h-l digo :J, V. E. pura sa c<})ln:imienir,
y demás crectes. D;os guarde a. V. :S. nmchos ailos.
'~: 15 De ellero de 1~!:l3.
Setlox'...
Rf'lfl.oilín que se cfta
Al~ GltUPO J)g IcurmZ,\f-l mWUl.,AH1.i:fo> iN DIOEN A:-l
D}l 'J'l<.JrrUAN, 1
Para los tabOres de Iufantería
Soldado, Ramón Ft'-l'llálldez FCl'uández, dcl l'<!\gim¡cl1tt~
de Infantería, CCl'iñola, 42.
17 de e¡.ero de 1923
Gallo. Jaime }'orre:; AIal'igú, dd batallón de Guadol'es
Múdl id, 2.
8oXlud,\ .\mMl. r .Montero l\talov01lá, del l'egimiclllO \le
lnianh'l'ía :San F{'!'nandt>, 1i.
nt,!Ü, \"ice!llt' t;arl"ia P~'rüo. dt'l ll<' i\leEila, 59.
otro, i\Ugul'l Súcz St:l"iclllO, del butu.llJn tic Cazadores
Madrid, 2,
Oh'o, Püdr" Gómoz }¡m'rU~'a1(>f', drl mismo.
otro, Joaquín Fern{mü('z l~U·IlÚlllk'z., tld mi"mo.
Ot,m, José AgUl'l3. l"ioh:'s, {lel mi"m0.
Otro, Haiael Ru:"z Lugo, del regimiell::o do Infantería
GeriñoJa, 4~. .
OLl'O, JU"¡m Sánchez Bt'rrios, de la Comandancia ~lp.
JlltC'ndeneia do Lara..:,he.
otm, Pedro Homo lIIa,riíHC'z, de 111 miS'ma.
otro, "Vicente. 'foncsa 'Iork.,a, del batallón de Caz!\tior,-'s
GataJuiía, 1. ,
otro, Bienven.'.d.o Inglés Gajón, del regimiento de lnfalh,
it€ría Ceeifkla. 42.
OLro, J()(;é Bs¡yo'Huiz, del d.e JUriea, HS.
Ot.ro, J"osé Ga.rcía Ruiz, '('le·l de Cór-dcha. 10.
Otro, AureEo 'l'rujmo Exp,:j¡,.'.to, dd de Asia, 55.
otro, Antonio Reyes Bernal, del de Ceriñda, 42.
Otro, Jesús Sa-ll1I)(r,ro Biancú, del del 1'11ndpe, 3.
Ol.ro, R3.fl:1.C'l Gu:rcía Q'¡wcía, del de Alava, 56.
Oiro, Antonio Aglli~C'ra Nr"arro, del m~smo.
Otro, Fran.cü;¡c{> M<:lguiro HalO, del 'le Afri<:u, 68.
Otro, Juan Morón IZtlllierdo, del miiano.
Otro, M!.gnd Gareía Jim6nf'z, del mismo.
Ot.ro, Manuel I'ndiHa C'llli\llayud, del milsmo.
Otm, Anf, nio 'l'Pj"l a O~ori(>, del de AJnva, 56.
Otro, l1Dl'lHtM l1ulina l{eilla, deL lJatallón de Cazadm'''s
Madrid, 2.
OLt'o, Pr:Uld¡.:co B:1ndl'l'g Blll1drrs, de.} 1 t'glmiento de In-
falllm'ítl. Cl'l'i fit>J u, 'J.~.
Olt'O, Antolli,', 1lidHJ~{l l\r'O~ln, d<'l do Afl'icu, (lB.
Oh'o, It:l11'iqlt\~ J im('nür. HálWIH'7., ~kl mismo.
01.1'0, .Jo,«ú t'i nnu'¡,> Hn:vadol', dt'l nÚ';II:o.
Ol:!"ll. ,J tlll.ll !U i-"I tl'ñ , ('Ul11, del l11ií'llíO.
Otro, .JUnJl 8:111<'1\('7. (\)l!a(\(l, ud l11i:-:lllO.
(}.f.I'O, Ju.nn ('1'\17. \<:111)(,,, (JU(.1(ll'l'C'Z, del batnllón de C'a-
r.1\Jd0l'('$ A1,1 Id I0R, n.
()!.t'O, .Jn¡;() <Id Hn.v ¡';i¡('z, del rt'~jmicn¡", dt' Tnfant,'l'ia
1'I'inc(wa, ti,
Otl'O, A1("io 1\ lllf'l' I.n~\Tna, del de (1r'l'lllH1, 22,
mm, ,Jos-(\ I\gllilt'I'í~ BU!\tÍd:J., del de Alava, 56.
OtI''O, lli¡..(illí() Sit'l'l'll M:.n-t!nez, del !)alu.Ilón de Ga::la-
<.lores Arapilrs, 9.
01..·(\, l"rltcLlloro Mf\lm~ ViocellLo, del H'glmiento de In-
tanl<lría Ccrifioln" 12.
Otro, Gonero.~o I{(){ll'Jguor, IIernúnuez, dol mioolo.
Para 01 Tabor de CabnUería
OAOO, Pili}>011l0 Gtlf\l'díoln. Hey, do Lal1C()l'OH SugunLo, 8.
S<lldado, I'Cdl'o Hodl'ígun7. l{O{ll'íguo7., uc C!1.7.ndol'es Al-
f('.nl'o X11, 21.
otro, Simón Víl'tu'ú MaRó. d('1 do Ale{mlaru\ 14..
Otro, .losó Rufadl M01'C'l\, del nÚ:¡¡TIO.
OLt'O, Jue,ll Fuja l'arsot, de) ll1i~m{>. '
()iLi:"O, Salvador GUI'e;n. Bnl'J'o.g{m, elo J,ancerüs S!l.gl1n-
Ix" 8.
Obro, Hl1flno CursLn Me!inc1l6n, dG Cazadores Aleú,nl'tlr
l'\ll" 14..
Al. GRUPO m: l,'Ul':HZAS JUXlULAHES INDlGENAS
J)j<J CI':ll'l'A NUM. 3
Pll'l'Jl IOIl Tuborell l1e 11lfltnterfa
SoldIlÜO, J<'ol'tunnto CU1'pinlct'o GOl1zálcz, de.} t'cgimicnto
do Infanlcr'l11 Ccuta, 00, '
Otro, Rn.m(;ín Garrfa L6pez, del mismo,
Otro, Antonl0 Osoir" Anldo, del mismo.
Ofro, Manuel Ord6ñe7: Scrl1,nlos, dol mismo.
Otro, I!'l'o.u<llllOO Gtux.1o. G61ll11z, dol mismo.
O~t"o, l'l:a.fMl Marltll (1\1crt'a, dol mi~!llo.
Otro, GOlÍsL!1.ntlno Mn,nso Hllll1S0, d(~l m1Hmo.
Obro, MltllUd 01'gMr. Bnt'müduiI, lid mIsmo.
Ot.ro, Jt"SÓ CI\¡l\('d(~ Anl.ül0, uel ml:Hmo.
OtI'O, Josó ({n·na· Monzo. (k'.1 m(smo,
Otro, Juan (1ol1ziÍloz NQfit'<I, uel mismo,
Otro, JOtlfJ1l1n AH)!!l' Libl'{m, dol mismo.
Otro, CUHLtxlio Bedanga Izquierdo, tIcl mis,n1.()l,
otro, Antl:nio .M!l.rtln H.uiz, del del .?erralIo, 69,
D. O. núm 12
Soldado, VJeente Pellejl'lo Mlll'tSllez, dC'1 regimiento de
1nl'an(cl'Ía :;Cl'l'UJ!\), li\.l. .
Oh\}. Haltkm"l'u :\lolllCl'de :.'.hll'tínez, del mismo.
(ll.ru; J,u::il1to Amillo;;' Gibanel, dl'! !111~11l0,
(lth~ Th.'I1l~ng:o "1 n (ulinn¡ .:I-luñol., del mi,mc>.
Otlo. Fl'uncis\'\) liolJ:cs 8ab>'l'itlo,. üt'l :ni"lllQ.
OUt>: Juan 1't'ril:' S{tndh'Z, del mismo.
01nI, .\nl nit> L(ipl~Z, d"! m.'.o'mu.
Otro, ?\lul1l:el Gut,it'nez Cerezo, del mii"mo.
Utro, 19naein Irma.~ GoibUl'll, lid ]¡utal:ón de Ca.zltdo-
res :.11adeid, 2.
Otro, 3,,::ú 1'.'.t'a20 Donaie. del mismo.
Otro. Cllanuel 1II0l"ote Gómez, cId mi"lllo.
Ono: Ju:ián Lúpez Zenzallo; del mismo.
Otro, Rafael Prieto:. Llago, del mismo.
Oh\), Ramón BC'nito Gómez, del nüsmC'.
Otro, Eugenio Gúmez Flores, del de Bl1.rba.stro, 4.
Otro, Eky Beteta, dd misn:ü.
Otro, .Mu:l"'CeJino Pérez RubiQ, del mismo.
Otro, Angel Gonzákz Fc,rnández, del m:'smo.
0:1;"" Manuel Fernándt::z Mansi:', del elC' Segorbe, 12.
Otro, Antonio González Gómez, del regimiento de Infan,-
teda de la. Princ-esu, 4.
Oiro, Vi'trnte lIartínez Ortega, del mismo.
Otl"O, Pal'o~uul :.11uñ'.z Vilar, del mismo.
Otro, Jt"\"é Lozano Gar-cía, del de San F.ernllndo, 11.
Otl'O, 'rOl'iilio ('arm',na Bermúdez, del mismo.
Otl'O, HUÚH'l Pet!l'eño González, del mismo..
Otl'o, }.ntün!o l'eñuela Lllqllt', del mismo.
Otro, F¡'u,nc:f;eo li\'l'nálHlez Fernánckz, del misma:.
()l,ro, Alf\;l1l'O Bernal H{)m('l"'~ del de :::ian Q;uintín, ·17.
Otro, GC'l'l!l'do l'nscu1cs l'('iía]yC'l', del l1lismt),
Otro, .BC'I·nnl'(]o Gnl'cín. Zum' ra, t1{'1 l1líSlll:O.
011'0, Elín.<; S¡íllehl'7. S¡Ílw!l<,z, drl llliHno.
()tro, ,11100 '1'1'iH'!i' Cá1'reh!", <\el mif'l11o.
()tm, HaltolP1ll6 (,havl"" Il!.dnlg." dt'l ~l(' Afl'i.e(l, 68.
Otl"O, Antt)l1 io l'll,lido Ba.!d('¡·l'CtI11lt, lhl1 batatJ.ún de (:ll-
l:lldol't'8 ('n {¡thuia., 1.
C'nl)\\' Alltoni., Mlll'qtt(¡...¡ Gúnwz, dl'l dI' Ronda, 6 de mOIi-
taña.
:'lo!dado, Emilio Bm'C'ltll't.'Oi' Sím::J¡rz, del de Las 1\,\-
Yll¡;(, lO.
OL.l·(), LIlI:inno I,uj(ll1 Englli\lano, th'l dI' E-lq,;orbe, 12.
Para el Tubor de Cnbancríll
Gi.b', Sel'g!.o Arcc .Mulü, <lel 1'('gillliI'11l0 1;¡¡nccro.>; uc Es-
pnfin, 7,
S{)~dHd(}, (:C'¡''11l1110 Uonzft~(>z Moya, del mi.<:nlO.
CaJ,¡l. Bln;; Bl'\t1J Hu l'tlÚ, del (1" Cn7.aclo"(';{ Alcántara, 14.
801dado.. .Mallud H, r.l1'íglU'r, Vivas, del ll1i¡;t!lo,
Caho, }'l'¡¡llcis()t) Vlll'g'af; ,Moncd('t"O, del de VicLoria. Eu!tc-
nía., 22. ...-
Soldrdo, tTu::(¡ H:nLr. Sflnr'hrz, del dc VíllnI'l'ohl<:do, 2;~.
Olto, FI'nlld~;o (l¡U'da J'~lo:lJuitino, del de Treviño, 2G.
otro, ,Jn.illlC HroVms, dol mismo,
Oll" " Mall11<\1 l'1H'j'() Ant6ll, dr,l 1'-C'gim1<'nlo ele Cazado-
1'<';; '¡'a;;d i!', 20.
Oh'o, lú;ü han 1\ hnt'nn.o.; Huíz, do la. Comandancia de
Al·til1(\l,rl~ de M('UlJa.
Olm, Alfonso l'njnaclo ViJJorfl, de la, ,·ni¡:mfl..
0[1';), Hnmón (lntiÓ1'I'C7. 8e¡J;oviD., de la misma..
Oll'O, 1\1 umlcl ele la Om Alc;aidc, do la· de Callta.
Oll"l, }'<'1'm'fn G611lt'Z del C('Pl'O, do la, mi¡::mu.
OLI'O, LuiH Gnr<tcllft ZUl'ag07.I.1., del regill1icnto de Ar.tilJ!.'"
l'l¡¡¡ do (;<'otl1.
OLr(), ,}Of-::(\ Vll.lló¡; Al'Cns, del mi¡:mo.
Otro, Jm;6 l'iqllÓ ]·]¡.;enrihlw!n, del mismo.
Ot t'n, Ig'I111Cir¡ llor!'ú." MI.1.tC·11 , del mi."lllo.
Ot.ro, Jlll\1l BurJ'i1'1 Apru'icio, del mi~mo.
Ol.r(J, lknjtllnln }'(,l'l1ftnde7, C{tce!'pl', de lit COll1an<lsl:c·ia
de l~t'Olltl¡; dC' JnU\lHlml'l'in. do Cet1tn.
Ol.t·'·" Nl1l'¡Oü,¡o I!l'l'n{tnt!t'Z D11tZ, de ~u, misma..
OLl'" J('f'(¡s I\nidu Vlll1.. dc 111. misma.
AL crml'o 1m r"rT1<JR7,¡\fl m,]CltTLAnml'l INmaFlNAS
D.FJ LARAOln: NUM. ,1
Pl\l'ít 1M TnllofOl'l (lo lllfnntGl'ín
Gnho, 'M'n.lK'Ilf! l<~Xill(j"llo 'l'ttlhwLt1, del l'¡lttnl1<sn de C¡¡¡;n¡.
dcwc.'l Ci n<1ltd-H(x1l'igo, 7,
Otro, Diego Prieto M(A11ca'lla del mismo.
Ot.ro, Anlonio B<ll'll\.ll' Navas, del de Chiclvna, 17.
otro, Alfonso Laraz L6pez,dc1 de Ciudad-H.odrigo, 7,
OL10, Jou,quín Jimeno LatQrre, de:! mismo.
17 de enero de 1923D. O. núm. 12
Cabu, Aadeé,; GnI'cía Gil, del 'batal:6n do Cazudores Clu~
dad-Iü;ddgo, 7.
g~~~: ~~~~~~ll ;i¡~'~í;:~~UI~~~'i~f¿,a~~l ~i¿ ~:~t~t~t~Z:~~~l'~~ 'l.
ca.IO. Jmm nuíz ;-;ÚlJC'!ll'Z, del de Clüdl\nn, 17.
Otro,: JO"é Lede::,mn López, tlt'l de Tarifa, 5.
CnI'uL'la, }'blllUd ~;ÚllleZ Agl:do, do1 mismo.
Otl'o, lrab1k! L\:Z~Ulü 2tlnlloz, elel de lngm:ras, 6.
SO:dado, h,!jpt, Rub!.t, );[<.nn'1'~.., del regimiento de 1n-
fameriér Hol"llÓn. 17.
Otro. Jo;,'; LUlla Dumínguez, del de Soda, 9.
00'0; }"tis Algnaeil Sánl'llcz, del babl~ón de CazadúH:s
de Cilldad-RLul'igé', 7.
Otro, J mm l\;n'eÜ01' Gm:enrn, del mi'>lllo.
Otro, José :t\adal Flores, del mismo.
OiTl), Hafael Yi\\ar R·bles, '(tel mismo.
Otro, :¡¡'úIix: Ca.ntelo GaEano, del mismo.
Otro, Antonio Fel'nández López, del mismo.
Otre" Cayo Xurl'ias ]'Iatros, del nÜ2111o.
Otro, IILnrio CiH'llerO Yidal, del misllln.
Otro, JtlEé Jiménez illartí, del mismo.
Otro, Cándido Parra SemoJincs, del de Chidana, 17.
0',1'0, Cayo Samper .Mat'cüs, del mismo.
Onu, 'Iimutro C.Tlldt1 Luis, del mismo.
Otro, Pedro Zarzuela Oc-11oa, del mismo.
Otro, .Mariano de Pablo López, del mismo.
Otro, Donato Ibáñez Hernando, del mismo.
Otro, Jos~ Gil'Fl 'l'enas, del mism"
Otro, Dionisio Cotrinas Cotrin<li", del de Ciudad-RodI'i-
go, 7.
Otro, Ce ,nstanEno López López, del de Figueras, 6.
OtIO, Dioni¡:j¡) GÚllzálrz Lucio, del mismo.
Otl'O, Jaime ~iil'u l'ut\l'ÚS, d('l mismo.
Otro, C:('~át()" (;(\1I1('Z Hi'l'llálltlcz, del mi¡:mo.
0\1'\, .Jos~ M{)ml\'f> lIlal'il>{l(\l, Üé! de Chidana., 17.
Otl'O, l':duardo ]'I'fin Udl1ll'z, del tk ¡"igtl('I'as, (j,
Oll'o. lfía ia,; !Ill\1'tJll ;\1u1Il o, ti!'l <1<' ('i udIHl-Itoorigo, 7.
OLl'i., G¡'rgm'io j'(·fin, l':tf;cual, del mi~ll1o.
()u 'O, Vid'nl(' .\gui!al' 1l;t¡J('l1('s. del Ul,' Chiclnna, 1/.
Oll'll, Hl'l\nlio (;lt~('Hl, ('lll'l':6n, t1<'1 (1.' Cin!iatr-l{odl'igo, 7.
Gi¡'o, SanUa¡l;o LL~(\I'I'¡l,¡l;:l, 1"lu)'('I;,.{!C'l mi:;l1lo.
()(¡'U, .J. ¡.(, 1"l1tllLt'8 {¡(¡llgOl'a, ck!l mismo.
Otro, 1'~h!0 ¡.'t'I'I'lW(j() H"ll~', (j('l d(~ Ghiduna, 17.
()~l'<l, VlC('n(e Alrt\l~z ,\ l\'(l!t'z, cid luismo.
OIl.I'O, Allt¡lni.; c¡¡¡;tm :l1:u·tín(,z, del mi"lUo,
Oh'o, I';ugt'lli{¡ l\1alll'<> 1'1l.~t(¡1', dr'] mismo.
Oil'O, Dámasn Un.ld:), l"U\l n!.t's, del mí¡;mo,
011'(', ']'ro(!o!'\} Ma¡.a Holl¡'íg¡;cz, MI de Ciudad-Rodrigo, 7.
Otro, Luis KaVlll'l'{'to l'oli:tlJo, del mismo. .
OLl'o, Jooo Hamo,>;; l'é1'<'?;, del <10 'l'nl'jiu., 5.
Otro, .Juan Ualtm V<'la, del mismo.
Otro, l.<}cnQHlo Iglc.'iias Cuno, del de Clü{llana, 17.
Otro, Juan Ar'hés Mollú, dcl de Ciudad-Hodrigo, 7.
Otro, l!'ranC:'ísco Gil García, dd de ChícJana, 17.
Otro, Manuel Lorenzo ~rc.s.qucra, del de CiUlClad·Rodl'i-go, 7.
Oh'o, Gallino Iocgal't16n Campo, del mismo.
OiLl'O, Antollir. l{(xll'ígllc7, Ariza, tld mislJI{),
Otm, Ant(lllio Gil Morllks, d('l mismo.
Otl'o, I"élix B1leno 3<'lt'7., dol mismo:
Otl'O, Juliú,n J{¡¡ChllS Anclrndll., de] mí$mo.
Olr-.o, Antonio lWiz '1\ ..1'1'0<:, del miRnlo.
Otro, };llgQllio lIct'l'cl'[I. ROlllCI'O, dd rq;imiC'nto c1e In-
fant<'l:ín Grl1nada¡ 34.
Ott'O, J(~<ó LamI1Cl'C Gnil'ao, del de J~I¡-<:l1ana 28.
Otro, J(~~Ú Cll,<:anuvu. Ircdreira, del blltnJl6n cÍe Caz:tdo-
res CutahlJlln, 1.
ot~o, l'('.¡j.J'o (jOmo::: Moreno, dC'l <1e 'rarifa, 5,
Oho, Juho VilOl'eH Arriha.~, dd mismo.Ottt~ r¡'om~s MUl'tínez Ga1'e1a, d,c1. mismo.
Otro, D.8.n~cl Dcmur Abad, del mismn.
'Otro, Avellno Hollrígu<-?: L6rJC7., del mismo.
Otro, P~dro ,M~l'<0o~ Mnl'<'os, del mismo"
Otro, Vlconte '1otrcs AJ'l'nyo (1c>' <1<' J!'igucrD.s G.
Otro, Lorenzo Ga.~'cto' HOln(tn, tIel llliRmo. '
Otro, MartJn Sr.n.hcz Ml\i1I '1'''', del hll.io.ll~n de Caz'!l.dCfl'<:E1Las Navas, 10,
Otro, Puustlno- Ud,as' nro.?, el"1 dt' 'l'/tl'¡fu., Cí.
Otro, Fram:lco LIlJR:r111 ]'e1'll{¡,ll<107. rld t'c¡.¡lmlell/n dI,'
Infa.nterla Luc!l'ana, 28.' .
rara el Tabor de Cabll'1l0'l'ía
Soldado, Igl~a'CJo Ml<rcno Sánchez, <:leI De1,'lÓS:lJto q,e Tte,-
cría de la euarta. zona pecuaria..
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S~úhtdo, JUUll L6pez Bautista, del Del)6si~o de recría
üe la 'CLHU'Ül 7,Olil.\ :pecuaria.
Oll'l>. Sil,in\) Gnreíll. Cl\l'l)intero, del l ('gil1li~lltO ele Ca-
zad! 1'('S Taxdi1', 29.
Oh'o, ,10:,6 Sttndwz Fernú.nduz, de ]a Yeguuda :::hnld-
el·'Maú.
AL GRGPO DE FUERZAS REGl'LARES INDlGEHAS
DE ALHUCEMAS l\;U),L 5
Para los Tllbores de Infantería
Cabo, HermenegUdo Corredor Laguna, del regimiento
de Inft:ntería Ceriñola, 42.
otro, I~albillo Malk Rodrfgucz, dd de Ka,arra, 25.
otro, -cristóhal Gómez Sánl'hez, de la. Ooma.ndancia. de
Artillería. de Melina.
otro, Pedro Fernández l\!uñoz, de la de Intendencia
de Me-Jilla.
otro, José L6pez Jiménez, de la Policía Indígena.
otro, José .Ma1ia Gr2ela Expósito, ue] regimiento de
Infantería Yal1adolid, 74.
Otro, Angel lIIartínez lIIaldonado, dE<l de Toledo, 3'5.
Otro, Andró-s BaTiera. Ferl'E'r, del de .Mahón, 63.
otro, F]orell'C:1.':l López Bozas, del de Ceriñola, 42.
Corneta, Gregorio González Casado, ·je1 de Afriea, CS.
Otro, .Manuel Sobrino Vázquez, del de Isabcl la Ca¡-
t6lica, 54. •
otl';, l'ascual Gil Lh:p, del de Ceriñola, 4.2.
OírlO, Ramón Luciano Calvo, del de Isabel 111:' Ca.t6-
1i~a, 54.
Sokl't1d.~ Diego Bcn'mcjo Jiménez, {jel de Africa, ~.
Otro, Jrn:é Castlo Gnnzález, del mismo.
Otro, }'('d1'o };luñ()z n()¡::a~lo, dd de C'el'iño1a, 4Z.
otro, José GonzáJcz Freire, dol mism>:."
Ol1'O, ,'Hilado Brlilz Rubio. del mismo.
Otro, Félix GOl'eía Sancho. del de Gall'Cia, 19.
Oh'o, l'a¡«'ual lbsel AI'OS, <id mismo.
Otl'O, !Ili~llel <1('. Migll-Cl f){,lrciwl'O, <11'1 de Centa., HO.
()l.r 0, ]1; nl'Íque GOllZ{L!QZ HodrrguC'z, del de lSlJ.bel lt1.
<.'t\tóll(·a, 54.
otr'o, José ('al't'Íllct> S<:hl1>~liáll, dcI de ValJm:Jolid, ':4.
OU·.., ¡';1(lJ' Hellliül' MtU'l!llez, dol de 1<,(lIJcl ],a. Oal.6l1-
en, 5·1.
Otl'o, ,J Han Lado DiH'().<:ta. del mismo.
otro, Cl1.i\imit'o Loyt1í <.'lll'l·Ul\do, dcl mi¡;mo.
OtI'<1, Ant' ,ni(1 Hnlll1l'cz .M:rulés, dd bO,laHóll de Ca.zado-
¡'C's Madrid, 2.
otl"O, FI'an!C:Íi'Cn AkolX'1' M.D.l'tíuez, 'lel regimiento de
Infant"l·rn, üJr'iilnln, ,12.
otro, Jo;;ú I.6pcz l-rionteni:gt'ü, dd -de Isabel la C¡lt61i-
ca,,5'1,
Otl',~, Vn]cl'Ínno Canl'ae!lo ClHtdl'ado-, (Id ele: MomIa, SJ.
Oh'O, JoSoÓ Pon;; SolM3, del de San }i'ern!l.ndo, 11.
Otro, J'nan Al,n,alclo Aria;;, del de Afl'Íf'a, OS.
Otro, Sergio Pérez Fariñás, del de Alhncrn, 2G.
Otro, Manuel Ord6ñez l·'ornállr1ez, dt'l de Bndajoz, 73.
Otro, Fh'1l1(]iACO J<'el'l1Únr.loz Rnbio, del hutaU6n de Car
7.a<lol'cs JJ1rr·cna. ll.
otro, Benito Ro<1rlgl1e7. Royos, del Súgu 1do regimiento de
Artil1Brla de li1f ntaña,
Otro, Antonio Pt'ña Humanos, del mismo.
Otro, LC011(lltlo Cuho VelMco, <101 ¡xgimieni;o -:le Infan-
t('do. AI1¡¡ICl'a., 20,
OÍl'o, Bonifado de On8\1'O D('cnn<\ del mismo.
OU(i, Da,nicl lf('rnánd{'z Er-;pallnrgaR, del mi;¡ffiO.
Oll'O, VcníUJ'a Encat'uaei6n 1!'ernúndcz, dd de San ,'{nr-
'Cíal, 1\.4.
Otro, Agnstín Castro Priet.o, del Grupo de RC~ltlares
dC} Ceuta, 3.
otro, Viccnte Alvaroz T,6pcz, del mismo.
Otro, Jlllirn 1"rt't1tmd<?7, li.odr1gtlez, deL regimiento de In-
fa.lltoBría Africa, 08.
Otro, Nal'ci.~o lh¡,mayo Rodr!gllez, del de Melina, l¡í9.
otro, Ml1l11t1oJ Alvll-l'(,z 1'010, 'del mismo.
Otro, Félix Vil'ius flUYa, c1<'1 de CI'rifiola, 42.
Orro, J{am,Ól1 'l'rlnldnd. Oonz6.10z, (lel mlst11n.
ml'O, Ralvudor lI('\·nti.mlez 00.1'011\., cId de Me1ma ñl),
()l,l'(), F'1'f\110isrC'o Rl1ir. J,NINlmll., del ml¡.;mo. '
otro, Fernando lbátíez Domln!!,1O¡ tlel mismo.
OL1~', Clt~lu, UOt1zá,Jc,z M!l.l'Co.~, <1{!1 mi¡¡mo,
Oim, Dlego Tenorio 0611102:, del de Afri<'n, 08.
Otrc-, Je.qtís Yangua.", JarEtuín., del de Cel'lfl.olll. 4.2.
Otro, Manuel González Gutiél'!"Cz, del de Isabel ]!I. Car
tólics., 54.
Otro, Francisco Sáncllez Campaña, del de Alllif'tL, ti'!,
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Soldado, Juan Hos ller.edicto, dol l'ogimiento de Infan-
tel'ia Afl'ic,,1., 68.
Otro, Rr.món l'hn.nli, H.uiz, del mismo.
0(1\ I .Manuel Cubl'l'o "\gllado, del de Alava, 56.
Otro, 'roomo F..<:pinar \,plbiá, de.l segundo rpgimiento
de Artillería de monttl.ña..
Ot.ro, Manuel Gil Fer'rer, dcl r<>gimiento de InJani('l:í3.
Valladolid, 74.
Otro, 'l'omás 'ro'nm' )'Iur. del mismo.
otro, Víctor Baile TaiI a~ del mismo.
Otro, José Sánchez Dicwdo, del de San Fm.'na.ndo, 11.
Otro, Vietcr~ano Rü?-rígt;ez, del de Zaragoza, 12.
Otro, Anltomo Fernandez, Seisdedos, del de Toledo, :35.
Or;['O, José García Fernánd.ez, del de Melilla, 59.
Otro, JacintD GonzáJez J\.í€dina, del de Afriea, 68.
Otro, Alfredo Gar"(>ía Gutiérrez, del mismo.
Otro, Vicente Gurda Parente, del de Ceriñola, 42.
Otro, Agu....«tín Luis Marees, del mismo.
Otro, Severi3n" Seto Cazorba, del de San FNnando 11.
Otro, Félix Zarxlle~o Jener, del de Africa, 68. '
Otro, Pedro Vicenw Candas, dcl de j.\;Ielil:a, 59.
otro, lfanm,l Cuberes .Martín, del de Valladolid, 74.
otro, Antonio Ortllbia Pascual, del de C.eriñ:.Ja, 4.2.
Otro, Ram6n Campos Arquero, d€l mism.0.
otro, Matías Gau'cía Cn:r'1'aSCo, del segundo r{'gimicnto
de Artiaería de l.íontaña.
Olt.ro, CeJmtino Aragonés Rubi<>" dE'l batallón de Cll.za~
dúrCi> Ma<ll'id, 2.
Otro, Cruz Hodl'ígu0z Ga.r<:ía, del mismo.
Otro, M:alH1E'l Ruiz R{I,basco, del regimiento de Tnfnn-
teria Cariñ· Ja, 42.
Otro, Pablo H.uh:'o Vega, del de Áfrira, 6ft
Ot.ro, AUl-elio Mahugo Lozano, del batallón de Ctl,zn1o-
r'es Tala\'{'ra, 18.
Otro, Juan V'aqul'l'o Rodas., del regimiellto de Infante-
ría San Fcrnando, 11.
Oir'o, Flol'elltino de lar; H(,'l'ns Gn:rdn, cid de Tolcüo 3:'.
Otm, ],lIis Oanlm Odlon, d('l de Cel'i:lit>ln~ 42. '
()tl~\ MI\.! cml Mal'l'IH'IH.1U.. Deltdl, dl!l mi.-:ll1o,
Ot¡'O, J(~0 },IInría Ga.Jlo.'ll'da Sor'iano, .1ul dn Aft'!i('u, 68.
Otro, .h1!l"ll (:"OI1Z{I.!l'Z Gótnez, del migmo..
Otro, Hnfae-l Calvo V"lázquez. del mi~m().
Otro, José Salud maria, del de San J!'el'nando 11.
Otro, .José HOd.li'gU('Z Dnmínguez, del mimno. '
01,1'0, Domingo Quin.cooes Mardones, 11e1 lllil'lU~
Soldado, Pedro Hedondo H.uiz. del tt'rcer l'egimiento d0
Anillel'!:' de montaña. .
Para el Tabor de CabrdlerÍa
Cabo, Enr'ique Gar'('i'a, Puer'í-a., del regimiento Lusita·
uia, 12.
Tre-mpNa, Ja<:é 8atorr(1, :'íarancho, del do Taxdir, 29.
:::uldado, Ju;:¡n Harina )'lorknes, del de Fal'nesio, 5.
()l:I'0, Eduardo li:'pez DÍaz, del de Taxdir. 29.
On'o, Ce1P<:tino Ce];ah-o CasteH6, del de Alcántara, 14.
Otro, Jesús ~Iareo8 ~kreno, del mismo.
Otro, Jo~é Dltra Joyel', del mismo.
Otro. Rieardo Fuentes FZ'rnández, del de Vitoria, 23.
.:AIadrid 15 de enero de 1923.-Barr.:ra.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
yCuerpos diversos
ACADEMIAS
En CUllll)limiento (le lo dispuesta en la real orden (jr-
cuIar de 5 de mayo de. 1920 (D. O. nüm, 102), de orden
del Excmo. Señor :\Iinistt'O de la Guerré!. se publica al
continuaC'iún la lí.']aciún nominal de los ¡¡ll.;,mnlls de ese
Centro. in¡:(rc.",ldos en la. ültima COllYCY.;?,toria, la cual
mnpie.zn con D. José Vpgns Latapiú y termina. con don
Jorge Galiay Yranzo, que eon alTC'glo a. las dh:posieiol1es
\'igentrs UenNl {]Pl'('0110 n. pl'1'Cibir las p<'l1sion<.'S acadé-
miNlfi, cu;ra cuantía, ('OncC'ptl) y foc'ha inidal de su ppr·
dho, SI' ("x1'lo",:.n "n lt\ miRma, n. loo ef,'otes de reclama-
Cióll imlicm!oo on 1:\ P1'('\,('I1('i611 Sl.'xta d{; la tnc.ndonada.
snO('I'l\ll:t dispol':ici611.
Dios [..'1lnrdc a V. S. llluc:hoo afias. Ma.drid 12 de ene-
ro do 1923.
El Jefe de lit. Sección,
Narciso llménez
Sl'ñot' COl'om'l Dil'E'<'tol" de l-n. Aco.<1!Cmia, de Int;l\nicros.
Excmoll. Sí'}10l'l'S Capitán g<'lll'l'o.l de la .quinta lX'gi6n e
Interventor é'ivil ele Guerra y Marina y del Protec-
torado on Marr~os.




Relación que se cita
Concepto en qtl<' han de percibirlas
Fecha Inicial de su
devengo Ob3ery¡aclon~
Cuarto ~rupo 2.'" c1ase.-HijoiS de
oficiales.
D.. J0sé Vegas Latapié •.••.•• , •• ".
» Cruz de la Oala Ibáñez .
Quinto grupo.-Híjos de jdos.
D. Ramón Ahenia Arenas,. " ••••. '¡~ Manuel Vl'lasm "idni ,
» R~fael Rodrígm'z "djas .•.• , •••.
» RIcardo O"ytre Bayo,. , ••.• ,.
~ Luis lJhat. h y (]. da üntivc10s •.
» Jorge Oaliay Iwn o .... , •• , •••..
!
Hijo de capitán de Infante' fa (E. Ro). '1'¡Idom d, ,,,ion', On"di, dvil (id",)
[iijo de c(\mnnda\lte d~ Ingedcros , .. ,'i enero 1923 .,.
1 .m de T. corond de idlm •• " •••• \
Idem id tic ( arnhi, eros .• , .••.•••
Idem de comalldant~ dI,' Irlgellícros,.
[.h.m de corolld de 1<1('111 ., ••••••• ,
Idem de auditor de briga.1a .••.•••• ,
I .", i .. "t ..J : I ~
Maddd 12 de enero de 1923,-llméllcz.
LH'::¡':Nt:JAS
len v!"ht do lit íl111ttll1cíl\ pl'Oilllovida ]lOI' (11 nlulnno
de c.""ll. Acu.ll~'l1li!t ]J, JOH6 Mltt'ru Yelázqlwz Mnt'Unez y
del eCl,tlJlcnuo fo,.~u¡tatlvo que tloompuflll, do orden (11'1
Exemo. Señor' Ministro '<.1e lo. GUOl'l'1.1. so le conceden
quince elras de licencia por enfermo par\), Mérida.
11!O'l g'ttll t'tic It V, 8. lHttl Iws llMi{. Maúlld 1!i dt ellt)·
l'Oc!U HJ2:.J,
El Jefe de ljl, !iteelóll
NarcIso llmén.ez
Señor Dil'cctnr de la ACIl,,'(.\C:lllla. do Ingenieros.
Excmos. Sefi()TI's Cnpito.l1cs generales Jo l~, p:r:imeJ.'1l y
quinta. l'Cgiones.
Hi9
El O..nen! Secreta io,
Luis O. QuiniaJ
Excmo. Sefíor General Gobcrnador 1filit,\, <1('\ Lo,.,"'roi'ía.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
f:cultades que 10 están confel'idas, ha eXD.lllin,ldo el eX-
1
pl'dit.'llte promovido por D. AnteI"0 Villoldu lloro, capi·
tán retirado del Ejército, Gn solicitud do pensión en
concepto de padre del teniente de ArtillelÍa, muerto ·en I
{l)('ción de guerra, D. Zen6n VmoIclo Ho.stalot, l'cnun. 1
ciando al retiro que cobra;
Hl:'&lltando que cl:antas disposiciones Ee 11:u:: dictado
en materi:l de pensiones mejurando los Ix-ncHelos otor-
gados por la fundamental de todas ellas, que es el re-
glmnelHo del llontep.ío :Militar de 1.° de on\'l'O de 1796,
no tienden en manera alguna, a {'Qutraelecie ef e"píntu
de 0,sta, y sí únicamente :1 aumentar ("J1 ,.usrs de sCl'Yi-
cios extraordinarks la cunntía de la pe~sIón qu;; deben
disfrutar las familias de los -e:UIStUlteS. entendiéndose
que en dicha denominación de Lmilias ('s¡án incluíllai:
¡:n!~mente1:1 viuda, hiJos o padres en cietermin'1das con-,
diciones, como es la de pobreza, que clü;e el artíeuJo
q11'nlo "le la ley de 8 de .julio de 1860;
Considerando que el recurrente no ~s Jlf1br-e, y que
con arreglo .a la real orden de Guerra de 6 dC' diciem-
PI'e de 1881 (C, L. núm. 4(2), n0 pne<]e 'f}{'rc·:'hir ppnsión
al propio tiempo qne sueldo del Estad0. t'n cuyo caso
se encuentra. toda vez que lo percibe ('omo capitán de
Cab'1llcría retirado,
Este Alto Cuerp", en 16 dl'l me" próx:'mn 1111,,:ado, 1m
~('ordado de.'3E':>--timar la instancia del recul'rente, por ca-
recer de d0recho a 10 qu.e solicita.
Lo que de orden <'!cl Sr. Presidente manIfiesto a V. E.
para su conocimiPllto y el del interesado, que reside en
Arned0, pneblo de E'sa prOYillc1a,.




',a 'l"al Golx'l'nndor Militar de Madrid.
----------
Conseio Supremo de Guerra "lJ Marina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conicridas, ha. examimtdo el ex-
pediente prolllO'ddo por doña, María del C,Tmen Gómez
Alonso, en solicitud de pensión el.'l con~cptú de hermana
del capitán de Infantería, muerto en campaña, D. Juan
Gómez Alonso, y en 18 del mes pró::ümo pasado, ha
acordado desestimar la, instancia de :'l. recurrente en
razón a no existir f;sposición legal algmu que mencio-
ne a los hernunos entre las personas que tienen dere-
cho a disfrutar pensión.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el h'ln,'I' rle
manifestar a Y. E. p:l'n su conocimiento y el de la in-
toresada, qUl' re"idc- en esta Corte, con domicilio en la.
caUe de la Bola núm. 12.
Dios gunrrle a 'v. E. mucho¡, años. :Madrid 12 de
enero de 19::3.
..:~'" D. O. núm. 12 17 de enero de 1923;.- -.,
)~>\ En yi,,1:t1, do la. instancia prom.ovida por el alumno
~~ de ffia Acadelllia. D. Manuel UtU'l'era '.Jej\oclo y del cer-
~ tificado facultatiyo qUl.' acompaña, de t)l'UOll del Exce-
, l'.i.1' lootísimo Señúr Ministro de l;,¡, GucITa, re le concedo un
, ~. mes de licencia por enfermo para esta corte.
, rlrc Dios gUtL1'de a V. S. muchos años. ,Madnd 13 de ene-
.,.., ro de 1923.
~ ,; El Jere de la Secclón,
lP~ ~, Narciso liménez.
~", . Señor Director de la Academia. de Ingeni'_'J:'OS.
Excmos. Señ"rcs C.apitanes generales de 11, 111'imera y
quinta regiones.
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Loa cuerpos ([/.te se citan a continuaci6n han satísfecho
las cuotaS del mas 'de noviembre dcspu.és de la publica·
ci6n en BU correspondiente D1ARlD OFlOIAL.
Centro" D~pendenclu y Cuerpo, dlverlol
Bón. de Instrucción "',." .. f JI ~ '" • 1> J • '" •
Grupo de fuerzas regulares indfgenas, 1 ••• o • o , ••
Idem id., 2 * I , , '" , t • t ,ti fo .
Iclero id., 3". f • , .. #1 /1 • 1# .. 1t ••••• ~,. ~ .
ldem id., 4.. " ... JI •• t , f f ...... , '. Il' /1 It lO .11" • " lo .. , ..
1tem id., 5." "'" ji .. ji t"'" "''' 10 "' t ., .
PenitenCiaria Milltar de Mahón •••••••••• , ••••...
Brigada disciplinaria "....• *" f' •• " , • , • .. •• l •••••
Tercio de Extranjeros •• o o •• ..,... • •••••••••
Academia de Infanterfa ..•••••••••••••••••••.•.
Colegio de Ma f, Cristina••••••••.•••••• o ••• o.
Escuela Central de Tiro •••• , •.••••••••. o ••••
Escuela Superior de Ouerra. • • •• . • • • •• • • • ••• o'
Secciones de Ordenanzas •••• o'. • • • • •• • • • •• • ••
Centro Electrotécnico •.••••••••••••.••.••.•••
Tropas de Policía de MelilIa • . • • •• • •• •• •.•..
Idem id. de Ceuta 1# * 1# •• ff " •• r " • , •• "lit lit ~
ldem id de Larache.•.... o •••••• o •••• , ••••••••
Secretario causas O. Canarbs •.•••••• , •••••••.
Pagos dirtct...:; de socÍ;¡S vOluntarios •••••••• , .•••
P A.RTE: NO OFICIA.L
lcledad de Socorros Mutuos para dases de seguuda categoría
y asimilados del Arma de Infantería
Bn cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
amento por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
1uación el importe de las cantidades remitidas por los
¡zerpos y personal asociado, correspondientes al mes de la
chao
t
í(eglmlentos Cantidades Regimientos Cantidades
1 :> 40 151,25
2 155.80 41 144,37
3 126,70 42 219, 15
4 1t'7,SO 43 :>
5 14 1,60 44 14'),45
Ó 175,¿0 45 127,':>5
7 175,0) 46 127,05
8 134,95 47 •9 175,SO 48 1413,60
10 159, 15 49 144,'55
11 :> 50 :>
I 12 :> SI 140,QO
13 :; S2 161,50
14 127,35 53 142,40
15 178,20 54 ..
16 138,60 55 •
17 152,80 56 128J8018 129,15 57 144,90
19 130,15 58 148,10
20 15850 59 '1.11,9:>
21 13.1195 60
·22 16 ,95 61 155,05
23 131155 62 138,2524 131130 63 1"12,20
25 :; 64 13 ',ÓO
26 125,30 i 65 120,05
27 1¿2,'4Q 66 •28 l'i1,80 67 130/35
29 154,05 68 276,15
30 142,35 59 294,35
31 • 70 1!:l7,4032 135,45 71 117' 5
33 146,40 72 112,75
34 1..1,10 73 1!18.45
35 146,25 74 14ó,40
36 134,70 75 :;
37 :> 76 160,25
38 17 ~,90 77 124,20
















































































T.cnerife •• ., .•••
Gran Canaria. . ••



































IIl10lles de CUlIdore. eanll- Elltallone. de CazAdores Cant!odade. dade. Cantl-
" -
Re¡¡lmlento. Cilntldades Batallones Gazadore. dade.
1 :> 19 4780
2 112,70 20 54,9,) 12 121,' O 1 118,2;'4 106,20 21 19,30 13 W:l,30 17 105,00!S lU8,25 22 14 1,1:) 31 143,4~ Caz; de l11()1l'ailll.O 103,25 '1.11 21M 43 1.14,'0 3.l! 79,41)7 ) C~z. ele montaña. 50 190,'35
O 114-.05 l." 7'1,5i 55 lIQ,".>5
10 114,25 2,0 M.55 59 281,45
11 Q4,70 3° • (\0 2 ó.2017 100,40 4.° 76,45 65 134.6U17 » 50 • 66 11 t1,0518 101,60 6.° '/5,95 tlll 2 /2, O
72 135,00
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Centros, Dependencias y Cuerpos Qiversos
CantidadetlMesesCuerpos
Madrid 31 diciembre de 1922.-EI Sargento Auxiliar, Ga-
dofredo S Clara.-El Suooficia1 Interventor, Alfredo R. Al
berteri.-V.o B.O-El Tel1ientecoronel Vi;;:epresidente, Bmilhl
de las Casas Sanano. '
Zona. 44. ••• ••.•.•.••••.••••• septiembre .
ecreta'lO cans s Meilla id· rn .•.••.•
Regimi 'nto, 69. .. • •••.••••••••. octubre.. .,
Zona .;3.••••••••••••.••••••• ,. idem ••••.••
¡dern. 45 ••••.•...•..••••••••••• ídem •••.••
































































Gmpo fuerzas regulares indígenas, 4. . • • . • •• • •• •.
Idern id, 5 .•.••.....•.....••.•••••••••••.••••
Penitenciaria m litar de Mahó·l.. • •••••••.•••.••.
Tropas de Policía Inaíge. a de MeJi la .•••••.••••••
Id. m id. de Larache . • • ...•.••••••.•.•••••••
Secretarios causas 1." región .
ldern 2'" id .•.••.••••••.•.••.•••••••.••••••.••
Idern 4." íd. • ••••••••.• , ...••••.••..•••••
Idern id. de .\I\elilIa •.•..•••.•••••••.••.• ' ••••••
Idtnl id U. Cana, ia~ ••••••••••••••••.••••••••••
112
..,
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¡Jsocjaci6n Benéf1ca de Santiago
MES DE DICIEMBRE DE 1922.-MüVIMIENTO DE fONDOS
_t.:,.\~. . ......~- '*Vl.ooI;".~ ......
DEBE l'sliett.B 1Céntimos HABER P6lISW 06l:ltsmns¡
---.....
'stencill. anterior .•.•.••••••• 41 .']33 15 >\bonado a los herederos de cinco 80-
ecaudll.do por cuerpos y habili- cios fallecidos ••••.••••••••..•••• 9-300 00
tados ••••• ...... ., s .... ,. ........ -' s .... 9·757 25 'iueldo y gratificación del escribiente.• 125 ca
em por el cobrador en esta Pla- ,dero id. del cobrador., •••••••.•••• 75 00
:La......... .., ........ ~ .... " .... ,. 10 664 2S ralonarios y li1:?ros para el éño CQ-
em por giros y en Secretaría •• 566 00 triente ... " .. " ..................... ~ .... 34I 55l'ranquicia...••.•••••.•• " •..•.••.. 15 00
Ea una cartilla de la Caja Postal de
Ahorros .••.•••••••••••••••.•..•. IO.025 00
En depósito
............. " .. l: ........ e ......... 1: .... 32 • 839 ro
----
~--_._-







Ma/lrid III de enero de. 1913.-El Glpitán Tesorero, joaquln Borrego.-Intervine, el Comandante Secretario, Sadot
DadlR.-V.o B.O El General Presidente, Agulrre.
Cantidades abonadas a los herederos de los señores socios fallecidos que se expresan•
..1; f t .ilo¡_~_..",,,,,","~.__




x. 000 2.000,. Alcán lara.
_ ........1'0 ... _ '!l~\
T. coroneL to l •• ," •• t t ••••
Capitin ••••••••••.•••••
Alférez,•••• __ lit 1< t l". ;; f'" I ••
Otro (E. R) ••••••••.•••
Otro retirado •••••••••••
NU:MBilE8
D. Celestino Espinosa Sánchez•••••
• Mlturo Fernández Tei~do •••••••
• Carlos Aguado y Alv,¡rez Maldo-
nado. '" 1< • " !!' ..... 1;" •• , .. ",." t t
• Luis Sanguino Monsalve (1)•••••










Total............ 4.500 9 soo
-''''--------------""--------_-:...:::----:;...;:;....--....;;..---........-------
NOTA~1)-EI socio fallecido D. Luis Sanguino Monsalve in~resó en la Asociación con arreglo al arto 4.° caso b "J
(lO le cGrresponde, por 10 tanto, percibir a su familia más que e165 oro de la cuota o sean 1.300 pesetas.
Número de socios por empleos y situaciones en t.o de enero de 1923.
-MÍII'IIti'fItlW'Ji",.¡¡"il . ,
[ i c;¡ (') (') :;J ..¡ (') i ",s ~ ~~ ~ ,,¡ ¡ ~o Ef!! ~lg aa '" at ~g i ~- 1:- ~ílI ª [ .. ", '~i ff 3! ~ /ll~;. f!. <3~ '" ~-f ~a Jitl tl .~ u:l a '-'lll ~~ ~ II . tl*¡i !~ : 8 ~ f} " .. · " ~p. p. .. ~ :a .. "'" '" p : a ~ ttJ: a: : '" E1' TOTAL[ · " .. r:t... ~ ·a ;J ti. . " ~ . .. a í1 · ..t · :tt " ;~ s • n~ ~ .f!. !i o 'Q: ¡.¡· : a i:l :" : i':lf Po · (l . ¡: .!' . : ~ . p..
..lJL -=....L -L~ . ~. ~ . ....=...::L
--
.-_.
3 15 44 105 50 l3S l. 61 232 54 328 67 286 72 182 57 1.691
..
~..




.,. Madrid U de enero de 19:13•
:lIl1 COlllllJ1dlUlfAll1H:o:ro1itkl,
Badal Dadill
, ;
